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Señores miembros del jurado,  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación de la metodología 5s para 
mejorar la productividad en el área de contabilidad de la Empresa Panez Ishida y Faesa 
Consultores S.A, San Borja – Lima 2017”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional 
de Ingeniería Industrial.  
 
Los contenidos que se desarrollan son:  
I: Introducción: En esta parte se hace una revisión panorámica sobre el tema en 
el cual se plantea la situación problemática y la intencionalidad del proyecto de 
investigación manifestada en los objetivos. En el marco teórico se narran los 
antecedentes y las teorías que lo sustentan. 
 II: Método: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables y 
su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de datos, se 
define la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de análisis de 
los datos.  
III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos 
propuestos, para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos 
obtenidos en la investigación.  
IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos por otros investigadores y 
se hace la respectiva confrontación con todos los antecedentes.  
V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de 
respuestas a los problemas planteados en la introducción.  
VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados 
a las autoridades del sector y también a los investigadores.  
VII: Referencias bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones 
contenidas en el cuerpo de la tesis.  
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación.  
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Esta investigación tiene como finalidad demostrar que con la aplicación de la metodología 
5S se logra incrementar la productividad del área de contabilidad de la empresa Panez 
Ishida Faesa S.A.  
 
En el área de contabilidad, se aprecia que no mantiene un orden y organización en el lugar 
de trabajo, exactamente en la documentación debido a la falta de espacio y a la sobrecarga 
de documentos de clientes que se tiene que almacenar, el mantener los documentos en 
archivadores sin una debida clasificación o señalización provoca muchas veces demora, 
además se tiene el inconveniente de la falta de armarios para guardar los archivadores es 
por eso que muchas veces los empleados tenían estos encima de sus pupitres ocasionando 
malestar e incomodidad para desarrollar sus actividades y la de sus compañeros de trabajo 
ya que se utilizan escritorios compartidos. Por otro lado influye mucho el tema de 
seguridad y salud en el trabajo ya que al dejar los archivadores por los pasillos o lugares 
inadecuados puede ocasionar alguna clase de accidente entre sus compañeros, ya que se 
encuentran mal posicionados, esto se debe a que los empleados no cumplen con los 
estándares y normas brindadas por la empresa.  
 
Otro factor que influye en la demora del área, es la falta de capacidad y conocimiento de 
los programas por parte del personal para ingresar los datos de las boletas y/o facturas de 
las empresas contratistas, esto se debe muchas veces por las equivocaciones que se tiene 
al momento de ingresar los datos al programa como consecuencia de la falta de 
capacitación del personal.  
 
Por ello, se propone utilizar la metodología 5S como alternativa de solución ya que se 
acomoda más a nuestra necesidad de mejora a la empresa; es así como está contará con 
un personal ordenado, organizado y disciplinado en realizar sus actividades diarias 
manteniendo los parámetros brindados en las capacitaciones y, habiendo analizado y 
demostrado los cambios a realizar y mostrándoles a los empleados una manera gráfica de 
la proyección del proyecto, logrando que ellos se sientan identificados con las mejoras y 
las realicen de manera diaria y continua.  
 
Palabras claves: Productividad, eficacia, eficiencia, orden, organizar, limpieza,    







This research aims to demonstrate that with the application of the 5s methodology is 
achieved to increase the productivity of the accounting area of the company Panez Ishida 
Faesa S.A. 
 
In accounting’s area, it is appreciated that it does not maintain an order and organization 
in the workplace, exactly in the documentation due to the lack of space and the overload 
of customer documents that have to be stored, keeping the documents in filing cabinets 
without a proper classification or signaling often causes delay, in addition to the 
inconvenience of the lack of lockers to store the filing cabinets that is why many times 
employees had these on their desks causing discomfort and discomfort to develop their 
activities and that of your coworkers since shared desktops are used. On the other hand, 
the issue of safety and health at work is very influential because leaving the file cabinets 
in the wrong halls or places can cause some kind of accident among their colleagues, 
since they are badly positioned, this is because the employees they do not comply with 
the standards and norms provided by the company. 
 
Another factor that influences the delay of the area, is the lack of capacity and knowledge 
of the programs by the staff company to enter the data of the ballots and/or invoices of 
the companies contractors, this is due many times by the mistakes that one has to the Time 
to enter the data into the program as a result of the lack of staff training. 
 
Therefore, it is proposed to use the 5s methodology as an alternative solution since it is 
more adapted to our need for improvement to the company; This is how it will have an 
ordered, organized and disciplined staff to carry out their daily activities maintaining the 
parameters provided in the trainings and, having analyzed and demonstrated the changes 
to make and showing the employees a graphic projection way of the project, making them 
feel identified with the improvements and perform them daily and continuously. 
 
Keywords: Productivity, efficiency, effectiveness, classification, order, cleanliness, 


























































1.1. Realidad Problemática 
 
A nivel mundial las empresas que brindan servicios han creciendo cada día más, 
mejorando su productividad y brindando a sus clientes un servicio de calidad con valores 
agregados resaltando de esta forma de las demás empresas que brinda servicios sustitutos 
o similares. Pero cómo avanzar y diferenciarse de la competencia si al nivel productivo 
hay mucha desorganización y desorden, un mal manejo de asesorías y servicio de 
consultoría a empresas puede causar la ruina de la empresa contratista, además de un 
desprestigio de la empresa, de un año a otro el sector de servicios a empresas ha 
disminuido significativamente, el año pasado estaba en su apogeo con cifras positivas 
pero poco a poco a ido decreciendo este año, si tenemos que hablar de un país que destaca 
en brindar servicios con cifras muy altas es EE.UU que debido a ser un país desarrollado 
utiliza todos los recursos necesarios para incrementar y garantizar al cliente un buen 
servicio, los países desarrollados son los que se lideran en el mercado de otorgar servicios 
eficientes. La metodología que se utilizó para poder buscar un análisis de la compañia y 
adecuar una implementación de mejora fue el de las “5S” (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 
Shitsuke), esta metodología japonesa nació en Toyota en 1960 y fue denominada así ya 
que cada palabra empezaba con ¨s¨, su creador Shigeo Shingo tuvo la idea con el fin de 
mejorar la calidad y eliminar obstáculos en Toyota incrementando la eficiencia y eficacia, 
a su vez guardando relación con la seguridad y salud laboral en la empresa, en planta con 
procesos productivos y a la larga implementando en oficinas con el fin de mantener orden 
y estandarización, los temas para idear esta metodología  fueron basados en la calidad de 
los productos de cada empresa y fue utilizado por el motivo de la falta de proveedores e 
insumos al inicio de la primera guerra mundial para llegar a la teoría de 5s, Shingeo utilizó 
metodologías anteriores como la de Deming con cero defectos y en los problemas 
suscitados en la empresa con el diagrama causa - efecto realizado por Ishikawa, todos 
estos como lo mencione anteriormente se basan en la calidad de los productos brindados 
al cliente para lograr su satisfacción. “Esta técnica ha sido aplicada en muchas empresas 
japonesas y se ha difundido mundialmente es una metodología muy conocida e 
implementada en varias empresas industrializadas, empresas de servicios, hospitales, 
colegios u organizaciones. El orden estandarizado que nos brinda la metodología 5s es 
propio de los japoneses seguir un patrón con el fin de mejorar continuamente e innovar, 
Japón se diferencia por ser potencia mundial porque siempre se caracterizan por la 





abrir nuevas puertas que economizan ciertos trabajos en tiempo y mejoran la 
productividad. Productividad es parte de la logística de una empresa por eso es que 
también decimos que las 5s está dentro de la relación del Lean Manufacturing de una 
empresa y es así como cada empresa decide ponerlo en práctica como bienestar y parte 
de mejora continua.                        
 
En los países latinoamericanos las empresa dedicadas al rubro de prestación de servicios 
a empresas debido a la alta competencia incurren en adoptar nuevas medidas de ventajas 
e innovación logrando que la productividad aumente, es así que se apoyan en la tecnología 
como método de crecimiento y mejora, además se brinda servicios enfocados en mantener 
órdenes establecidos, mejoras a las empresas de manera que se reestructuran los planes 
estratégicos que tiene la empresa contratista, la ayuda con sus finanzas, elimina los cuellos 
de botella que dañan la empresa, se realizó un análisis de los problemas de la empresa y 
se encontró una solución inmediata de forma que eliminemos los tiempos innecesarios en 
la empresa, encontramos medidas correctivas a tiempo y para que no exista una pérdida 
significativa, recurrimos a la metodología 5s que nos brinda orden, limpieza, análisis, 
estandarización en el área de trabajo, lo cual es lo que utilizamos en la empresa para tener 
un ambiente de trabajo de calidad y de buena presencia de forma que es solicitado y 
requerido por el cliente, el cuidado y ayuda a los trabajadores eliminando cuellos de 
botella que podían darnos decadencias en el área de trabajo, el tener un ambiente de 
trabajo saludable, el trabajo en equipo y la ayuda de parte de nuestros jefes o gerentes es 
de ayuda para sentirnos seguros de que los cambios realizados favorecen a la empresa de 
manera que nos mantenemos creciendo continuamente para hacernos notar en el mercado; 
si brindamos un buen servicio a nuestros clientes crecemos y por tanto la empresa otorga 
el apoyo a nuevos talentos. Actualmente, lidera el mercado de servicios: Chile y 
Colombia, ya que el sector de telecomunicaciones se ha convertido en una fuente de 
ingresos que no tiene pierde, brindando a las telefonías el servicio de call center (atención 
al cliente y reclamos y/o quejas), a su vez estas empresas otorgan trabajo a personas con 
estudios secundarios concluidos y universitarios en los primeros ciclos, ayudando así a 
su crecimiento profesional. 
 
En el Perú las empresas del sector servicios brindados a otras organizaciones tienen una 
alta demanda en el mercado, ya que muchas empresas han recurrido a organizaciones de 





método de desesperación, de un año a otro este sector ha ido disminuyendo, el 2016 se 
presentaron cifras crecientes en este sector a nivel que ya estaba creciendo sin duda 
alguna, pero en los últimos meses de este año vemos negativas significativas, porcentajes 
negativos que dañan el mercado de servicios y nos indican que las empresas están 
decayendo por un mal manejo empresarial o un servicio deficiente de soluciones 
empresariales, personal no apto para brindar soluciones o sacar adelante a su empresa, 
debido a que toda empresa quiere posicionarse en el mercado y para liderar utilizan la 
metodología 5s aunque implique un costo mayor se invierte en la reingeniería de la 
empresa brindando así un servicio de calidad y posicionándonos en el mercado nacional, 
sus trabajadores y clientes al identificarse con la marca buscan sacar adelante los servicios 
que ofrecemos y es por eso que contamos con personas que utilizan una buena estrategia 
para que la productividad haya crecido en la compañía. Las 5s son fundamentales para 
sacar una empresa a flote sin necesidad de que vaya a la quiebra que es lo que siempre se 
evita, las empresas que utilizan este método no son muy conocidas y es que este método 
lo utilizan en grandes compañías industriales, así como en tu hogar, en bodegas y 
negocios familiares, nuestro país no es desarrollado, pero con las estrategias de marketing 
bien fundamentadas podemos salir adelante.  
 
La empresa denominada Panez Ishida Faesa Consultores S.A. que está situada en Av. 
De la Floresta 497, 2do piso   Urb. Chacarilla del Estanque, San Borja - Lima. 
La empresa “Panez Ishida Faesa Consultores S.A.” fue fundado por el señor Julio 
Panez en el año 1966, luego de algunos años siendo una empresa próspera firma convenio 
con RSM para ser su representante en Perú. RSM es una empresa que trabaja a nivel 
mundial, que presenta sedes en diversos países de Latinoamérica, Europa, África y Asia; 
está presta servicios externos de auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría de 
negocios, para esto dispone de con una cierta cantidad de personal con los conocimientos 
necesarios y adecuados para brindar un servicio personalizado, eficiente y próspero para 
el cliente. RSM Global es la 6ta mayor empresa de auditoría, impuestos y consultoría 
independiente del mundo, el objetivo de RSM es ofrecer soluciones innovadoras llevando 
al éxito sus negocios.  
 
La problemática de Panez Ishida Faesa Consul S.A. en el área de contabilidad es que 
debido a la cantidad de documentos que manejan no se cuenta con el espacio suficiente 





contar con archivadores en sus escritorios debido a que no hay espacio en los armarios o 
estantes, a su vez se analizó que existen demoras ya que a consecuencia de tener todos 
los documentos en el escritorio se perdían útiles que eran necesarios al momento de 
entregar documentos a sus jefes o compañeros e trabajo para cuadrar ventas y analizar los 
gastos, compras e inversión de la empresa contratista. También se han encontrado 
demoras al momento de ingresar los documentos, ya que muchas veces por la cantidad de 
documentos en PC, la máquina se pone lenta o sobrepasa la cantidad de datos ingresados 
al sistema, si bien el programa contable (Concar) es una muy buena herramienta debes 
conocer todos los usos de este programa y algunos usuarios en lo particular nuevos que 
aún no se adaptan ni conocen del todo dicho programa por lo cual genera un atraso tanto 
personal como al equipo de trabajo, ya que no se puede avanzar de forma pareja y 
aumentan la labor de los demás integrantes del grupo, si bien existe el compañerismo y 
el objetivo de entregar la documentación a tiempo, debe haber igualdad y así aumentar el 
progreso, la capacidad del empleado en ser producir más de lo propuesto.  
 
Misión: Desarrollar soluciones integrales de alta calidad adaptadas a las necesidades de 
negocio de nuestros clientes dentro de un marco de excelencia y metodologías 
innovadoras. 
 
Visión: Ser reconocido como una empresa global líder, proporcionando soluciones 
integrales y efectivas a través de sus servicios. 
 
Hoy en día Panez Ishida Faesa Consultores S.A. es una empresa que se caracteriza por 
brindar un servicio de calidad con múltiples funciones de mejora para la empresa 
contratista, siempre buscando el crecimiento de la empresa y que con nuestros 
conocimientos brindarles gestiones de crecimiento y prosperidad en el mercado, somos 
una empresa que mira siempre al futuro buscando optimizaciones de procesos 
innecesarios en su empresa, y les abre nuevas puertas en tecnología que es parte del 
futuro, cada día tenemos nuevos proyectos que presentarle a las empresas de forma que 










Diagrama de Causa Efecto (Espina de Pescado) 
“Una herramienta de especial utilidad es el diagrama de causa-efecto o diagrama de 
Ishikawa: un método gráfico mediante el cual se representa y analiza la relación entre un 





Figura N°1: Adaptación del diagrama de Ishikawa para la productividad en el área de contabilidad. 
 





En el diagrama Ishikawa podemos visualizar el problema principal y las causas más 
importantes y resaltantes en la empresa Panez Ishida Faesa S.A. 
La causa principal que es la baja productividad en Panez Ishida Faesa S.A., se produce a 
los diversos problemas analizando cada categoría influyente en que nos da la pérdida en 
la empresa, tomando en cuenta las 5M podemos apreciar que la empresa tiene serios 
problemas que debe mejorar para incrementar sus ganancias y productividad, además de 
brindar orden, confianza, rapidez en el centro laboral que es la deficiencia que existe en 
el área contable, dificultad para la obtención de archivos. 
Diagrama de Pareto 
“El diagrama de Pareto (DP) es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o 
aplicación son los datos categóricos cuyo objetivo es ayudar a localizar el o los problemas 
vitales, así como sus causas más importantes” (Bernal, 2010, p.179). 
 
Tabla N° 1: Estratificación por tipos de problemas en el área de contabilidad en 
















Fuente: Elaboración propia 
 







Poco espacio en los ordenadores 21 21 19% 19% 80%
Espacios reducidos 19 40 17% 36% 80%
Demasiados archivos, papeles, boletas en 
físico
17 57 15% 52% 80%
Falta de entendimiento por parte del 
personal
11 68 10% 62% 80%
Demoras en atender requerimientos 
contables en la base de datos
9 77 8% 70% 80%
Uso incorrecto de los programas en las 
computadoras
8 85 7% 77% 80%
Personal con demoras y atrasos 7 92 6% 84% 20%
Demoras en actualización de programas 7 99 6% 90% 20%
Falta de libreros y estantes para archivos 6 105 5% 95% 20%
Demora en enviar la contabilidad por 
errores






Figura N° 2: Representación gráfica en forma porcentual en el diagrama de Pareto 
para datos de tabla 1. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el diagrama de Pareto identificamos los problemas más significativos y críticos que 
afectan la productividad en la empresa Panez Ishida Consul. S.A., y por medio de la 
metodología de las 5s realizaremos la mejora continua y así estaremos contribuyendo a 
darle solución al 80% del problema atacando el 20% de las causas que lo originan. 
 
 




ORÉ Remigio, Karina. Implementación de la metodología 5s en el área de Logística 
Recepción de la empresa Gloria S.A. Tesis (Título Profesional de Ingeniero 
Industrial). Lima: Universidad Mayor de San Marcos, 2016. 209 pp. 
El objetivo principal es mediante la implementación de esta metodología se pretende crear 
una cultura organizacional que genere un entorno de trabajo necesario en el cual los 





empresa; siendo una investigación de tipo exploratorio, explicando y analizando las 
causas problemáticas y busca encontrar una solución para beneficio de la empresa, los 
resultados brindados fueron se logró reducir en un 25% las recepciones pendientes de 
ingreso a SAP, se logró aumentar en un 15% el nivel de cumplimiento en la entrega de 
materiales, los clientes internos ya no realizan reclamos, se logró reducir el tiempo 
dedicado a búsqueda e identificación de documentos de 7.3 min. a 4 minutos debido al 
orden y limpieza en el área, se logró reducir de 10,5 a 6 min la búsqueda de materiales 
para devolución; mejoras en el clima laboral: motivación (57%), comunicación (66%), 
estructura (56%), liderazgo (63%), servicio (6%); auditoría clasificación (100%), orden 
(70%), limpieza (50%), estandarización (100%), disciplina (100%), dándonos un 
promedio de una mejora del 81%, además de haber brindado un nuevo conocimiento en 
los trabajadores. Como conclusiones, (1) La implementación de las 5S fue exitosa, gracias 
a la participación activa y el involucramiento de todos los integrantes del área, se lograron 
cumplir los objetivos planteados al inicio del proyecto. (2) Las 5S por ser una metodología 
en la cual sus beneficios van dirigidos directamente al recurso humano del área, requiere 
para su éxito el involucramiento total del personal en todas las etapas de implementación. 
(3) Es fundamental el compromiso de la Jefatura antes, durante y después la 
implementación ya que se requiere que se la debida importancia al proyecto para que así 
tanto el recurso humano como material sea asignado fácilmente. (4) Se logró optimizar 
tiempos al reducir en un 45% el tiempo invertido en búsquedas innecesarias de 
documentos y en un 42% el tiempo invertido en búsquedas innecesarias de materiales. (5) 
Se logró aumentar el nivel de servicio del área en un 15% reduciendo así el número de 
quejas de clientes internos. (6) Al iniciar la implementación de las 5s se observó que los 
trabajadores mostraron su rechazo hacia esta metodología, luego de las capacitaciones y 
al conocer los beneficios que se obtendrían, sus pensamientos cambiaron y mostraron 
mayor interés en desarrollar las actividades planificadas. (7) La jefatura mostró su 
compromiso con el proyecto y realizó una buena gestión en la asignación de recursos 
materiales y equipos para el desarrollo del proyecto, incentivando la participación de los 
demás integrantes del área. (8) Se debe tener en cuenta que la implementación de las 5S 
o cualquier otro tipo de metodología de mejora continua, requiere de una inversión en 
recursos económicos, humanos y otros, que en un corto o largo plazo nos traerá grandes 
beneficios para toda la organización, como quedó demostrado en el análisis costo 
beneficio, en el cual se observó que los beneficios superan en gran medida a los costos 





logística Recepción de S/.2, 673.68 y una inversión mensual de S/. 724.07. (9) Se logró 
mejorar el clima laboral, aumentando en más del 50% el nivel de motivación, 
comunicación, estructura y liderazgo que presentaba el área, esto se vio reflejado en los 
resultados del cuestionario diagnóstico, creando así un entorno de trabajo en el cual los 
trabajadores se encuentren motivados a desarrollar sus habilidades en beneficio de la 
empresa. (10) Se logró mejorar las condiciones de trabajo del personal al incluir las 
actividades de clasificación, orden y limpieza dentro de las actividades diarias del 
personal y crear estándares de estos, así mismo se logró fomentar la disciplina dentro del 
área ya que los trabajadores tienen más claro cuáles son sus responsabilidades y que 
actividades deben desarrollar, reforzando esto con las capacitaciones y charlas dictadas 
quincenalmente.  
La tesis sirve de aporte a las diferentes empresas industriales para hacerles saber lo 
necesario que es utilizar esta metodología en un almacén, como sabemos suele haber 
problemas de limpieza y desorden en un almacén o depósito lo cual suele ocasionar en su 
mayoría accidentes laborales, deterioros en la calidad del producto y/o servicio, pérdidas 
de tiempo, falta de espacio, etc.  
En mi apreciación personal este estudio me parece satisfactorio para la empresa porque 
economiza costos y reduce cuellos de botella, además al ser esta empresa muy reconocida 
debe tener aportes grandes, que podría ser problemático a corto plazo si no se saben 
organizar como deberían, la empresa realizará capacitaciones a los ejecutivos, jefes y 
operarios para poder tener un ambiente de trabajo estandarizado, limpios y organizados 
de forma que no dificulte procesos ni inconvenientes desde la llegada de la materia prima 
hasta la llegada al cliente, siendo mayores productivos en un menor tiempo.  
 
MURRIETA Valle, Joe. Aplicación de las 5s como propuesta de mejora en el 
despacho de un almacén de productos cosméticos. Tesis (Título Profesional de 
Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016.  81 
pp. 
El objetivo es mejorar el tiempo de entregas del área de despacho del almacén de 
productos cosméticos aplicando las 5S, su tipo de investigación es descriptiva analizando 
el problema y buscando soluciones para mejorar los tiempos de entrega de productos 
cosméticos a los clientes, cumpliendo con el cronograma diario, los resultados fueron 
ahorro en costos y tiempos innecesarios en el área de despacho del almacén, tener un 





producto en el almacén, cumplimiento de los procesos establecidos por la empresa 
después de la capacitaciones dadas, adecuar espacios para cada elemento como 
estanterías, archivos, equipos y herramientas necesarios para los trabajadores y eliminar 
desechos, objetos y basura en el pasadizo o camino de almacén. Como conclusiones (1) 
Con la aplicación de las 5s se obtendrá mayores espacios de trabajo al eliminar los 
materiales innecesarios de la zona de preparación de pedidos. (2) Se espera mantener un 
indicador de despacho por encima del 95% y así cumplir el requerimiento del cliente en 
cuanto al servicio. (3) Se logrará mejorar las situaciones particulares, como las campañas 
de abril y diciembre, donde la demanda de pedidos aumenta y los indicadores del área 
disminuyen drásticamente. (4) La implementación de las 5S permite reducir las 
actividades que no generan valor en los procesos y son causa principal de las demoras en 
las entregas diarias a los transportistas del cliente. (5) La implementación de las 5S es 
rentable para el caso en estudio, ya que obtuvo un valor TIR (25%) mayor al COK (20%) 
y un valor VAN mayor a cero. 
La tesis sirve de aporte a las empresas destinadas al sector logístico, derivada a despacho 
enfocándose en la fase de preparación de pedidos, optimizar tiempos innecesarios y ayuda 
a resolver los problemas de paradas en procesos que retrasan el cumplimiento de entrega 
al transportista.  
En mi apreciación personal este estudio pretende economizar espacios y mejorar en la 
industria, el almacén siempre debe permanecer ordenado para encontrar y tener los 
productos necesarios para el despacho al cliente, si los estantes no se encuentran 
ordenados se incurre en una pérdida de tiempo, y movimientos innecesarios que dificultan 
el abastecimiento para el pedido, incurriendo en aumentar el trabajo de operarios y horas 
hombre, que muchas veces no son remuneradas y le echan la culpa al trabajador cuando 
en realidad es problema de la misma empresa, gerentes y jefes que no supieron organizar 
el almacén como deberían e incluso cuando tienen sobrestock lo dejan en pasadizos 
ocasionando con esto accidentes laborales.  
 
HILARIO Ramos, Dave. Mejora de tiempos de Picking mediante la implementación 
de la metodología 5S en el área de almacén de la empresa IPESA SAC sucursal 
Huancayo. Tesis (Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial). 
Huancayo: Universidad Continental, 2017. 113pp. 
Como objetivo tiene implementar la metodología 5s para mejorar tiempos de Picking, el 





en el área de almacén de la empresa Ipesa SAC sucursal Huancayo; su tipo de 
investigación es aplicativa con un diseño descriptiva comparativa (no-experimental), 
método cuantitativo. Los resultados obtenidos en el almacén por nivel de cumplimiento 
aumentaron considerablemente, al realizar el estudio se tenía un nivel de cumplimiento 
del 18%, y ahora después de la implementación se cuenta con el 73% de cumplimiento y 
mercadería entregada a tiempo, logrando de esta forma incrementar las ventas diarias y 
mensuales. Como conclusiones (1) Se implementó la metodología 5s en el Área de 
Almacén de la empresa Ipesa SAC sucursal Huancayo, y los tiempos de Picking 
mejoraron en un 86.5%, el estado de desorganización ya no existe, en cuanto al espacio 
disponible se logró ganar 14.6 m2; asimismo, se redujo el puesto de auxiliar de almacén 
y la cantidad promedio de atención al cliente de frecuencia diaria se incrementó en un 
91.6%. (2) Se realizó un diagnóstico inicial del Área de Almacén de la empresa Ipesa 
SAC sucursal Huancayo, en este diagnóstico se tuvo que aplicar, registrar, procesar y 
analizar una lista de chequeo 5s; diagramas de causa y efecto, distribución inicial, DOP, 
DAP, distribución, recorrido; el área disponible y registro de tiempos de atención al 
cliente, todo ello con el fin de conocer el estado inicial del Área de Almacén y para que 
nos sirva como punto de partida para la implementación de la metodología 5s. (3) Se 
implementó la metodología 5s en el Área de Almacén de la empresa Ipesa SAC sucursal 
Huancayo, se mejoró cada S y se obtuvo una mejor organización, cabe resaltar que el 
indicador general de esta es la lista de chequeo 5s que se incrementó en un 55%. (4) Se 
aplicó el Sistema ABC, los ítems se clasificaron de la siguiente manera, A = 686 ítems 
que equivale al 21% del total de ítems, identificar los ítems que pertenecen a la clase A 
fue fundamental para la redistribución de ítems ya que son los que tienen mayor rotación; 
B = 932 ítems que equivale al 28% y C = 1656 ítems que equivale al 51%, aplicar este 
Sistema ABC nos ayudó a mejorar la redistribución de ítems, como también los tiempos 
de Picking. (5) Al implementar la metodología 5s en el Área de Almacén de la empresa 
Ipesa SAC sucursal Huancayo se mejoró la lista de chequeo 5s en un 55%, el diagrama 
de distribución, el tiempo del DOP disminuyó favorablemente en un 34.6%, en el DAP 
mejoraron los tiempos en varias actividades, el diagrama de recorrido también mejoró, se 
ganó 14.6 m2 del área disponible y se redujo 406 segundos en el tiempo promedio de 
atención al cliente. (6) Implementar la metodología 5s en el Área de Almacén de la 
empresa Ipesa SAC sucursal Huancayo nos ayudó a optimizar el recurso humano, se 





multiplicado por 14 sueldos al año son S/16,800.00; a su vez las ventas se incrementaron 
y nos retribuyó una rentabilidad adicional simulada de S/ 7,889,909.04. 
La tesis sirve de aporte a las empresas de producción, al momento de abastecer lo que se 
debe tener en cuenta, que un lugar muy bien organizado, limpio y ordenado puede 
brindarnos un almacén optimo y poder tener alcance todos los productos, es asi como 
habría mayores ventas y menos tiempos improductivos o innecesarios.  
En mi apreciación personal esta tesis tiene reflejado el incremento de la productividad y 
realizar mejoras en el área de almacén con el fin de ser más rápidos y poder entregar los 
pedidos a tiempo, llevar una estrategia de orden, estandarización, disciplina con el cual 
pueden ahorrar tiempo, dinero en empleados ya que reducirían mano de obra, y por otra 
parte incrementarían ganancias ya que al organizar con el sistema ABC es más fácil 
acceder a cada producto por categoría.  
 
CONDEZO Atanacio, Efrain. Aplicación de la metodología 5 s para mejorar la 
productividad en un almacén de productos de consumo masivo, Lima 2017. Tesis 
(Para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial). Lima: Universidad César 
Vallejo, 2017. 169pp. 
Como objetivo tiene determinar que la aplicación de la metodología de las 5 S mejora la 
productividad de un almacén de productos de consumo masivo, Lima – 2017; su tipo de 
investigación es aplicada – descriptiva, ya que con la implementación se brindará un 
aporte a la empresa, además de realizar nuevos descubrimientos y brindar resultados de 
mejora. Los resultados obtenidos que la aplicación de la metodología 5S incremento la 
productividad de un 0.6638 (antes de la aplicación) a un 0.8724 (después de la aplicación), 
este logro se debe a que la eficiencia aumento de un 0.8408 (antes de la aplicación) a un 
0.9796 (después de la aplicación) además del aumento de la eficacia de un 0.7893 (antes 
de la aplicación) a un 0.8896 (después de la aplicación). Como conclusiones (1)De la 
aplicación de la metodología de las 5’S para mejorar la productividad se obtuvo un 
crecimiento porcentual del 69,46% al 87,28%, teniendo una mejora del 25,66%, 
mostrados dichos resultados en la tabla Nº 14, así mismo, del contraste de la hipótesis 
general se obtuvo que la diferencia de media de la productividad antes de la aplicación 
(0,6638) es menor que la diferencia de media de la productividad después de la aplicación 
(0,8724), mostrados en la tabla Nº 25, a un nivel de significancia del 0,00, llegándose a 
rechazar la hipótesis nula y aceptarse la hipótesis alterna que la aplicación de la 





las 5’S para mejorar la eficiencia se obtuvo un crecimiento porcentual del 89,73% al 
98,04%, teniendo una mejora del 9,26%, mostrados dichos resultados en la tabla Nº 14, 
así mismo, del contraste de la hipótesis general se obtuvo que la diferencia de media de 
la eficiencia antes de la aplicación (0,8408) es menor que la diferencia de media de la 
eficiencia después de la aplicación (0,9796), mostrados en la tabla Nº 28, a un nivel de 
significancia del 0,00, llegándose a rechazar la hipótesis nula y aceptarse la hipótesis 
alterna que la aplicación de la metodología de las 5’S mejora la eficiencia. (3)De la 
aplicación de la metodología de las 5’S para mejorar la eficacia se obtuvo un crecimiento 
porcentual del 77,87% al 89,03%, teniendo una mejora del 14,34%, mostrados dichos 
resultados en la tabla Nº 14, así mismo, del contraste de la hipótesis general se obtuvo 
que la diferencia de media de la eficacia antes de la aplicación (0,7893) es menor que la 
diferencia de media de la eficacia después de la aplicación (0,8896), mostrados en la tabla 
Nº 31, a un nivel de significancia del 0,00, llegándose a rechazar la hipótesis nula y 
aceptarse la hipótesis alterna que la aplicación de la metodología de las 5’S mejora la 
eficacia. 
La tesis sirve de aporte para conocer un poco más de la metodología 5s y de las mejoras 
que puede realizar en la empresa una buena implementación, de llevar un ambiente 
confortable para que los empleados se desarrollen de manera rápida y con buen 
rendimiento. 
En mi apreciación personal en esta tesis se trata de buscar un orden en la empresa, 
eliminando tiempos innecesarios e improductivos, reorganizando instrumentos utilizados 
en el almacén, estandarizando procesos, implementando señalizaciones para que no halla 
peligros por accidentes laborales, reduciendo el porcentaje de demora en las actividades 
diarias; lo cual hace que la empresa crezca continuamente y se tenga una mejor 
productividad en el área de trabajo brindando de esta forma que ya no halla retrasos en 
los procedimientos.  
 
BARRIENTOS Quispe, Holden. Implementación de metodología 5 s´ para mejorar 
la productividad en área de horno de la empresa Cerámica San Lorenzo s.a.c. Lima-
2016. Tesis (Título Profesional de Ingeniero Industrial). Lima: Universidad César 
Vallejo, 2017. 162 pp. 
Como objetivo tiene determinar como la implementación de la metodología 5S´ mejora 
la productividad en el área de horno de la Empresa Cerámica San Lorenzo S.A.C. 





la relación de las variables y su comportamiento; permitiendo la comparación de un antes 
y después de la mejora. Los resultados fueron en la comparativa de la productividad 
obtenida antes de la implementación de las 5’S es de 0.7686, mientras que la diferencia 
de media de la productividad obtenida después de la implementación de las 5’S es de 
0.8572, a su vez sus variables: la eficiencia de la media entre el antes 0.8314 y el después 
0.8785 viendo así una mejora en la implementación, por otro lado la otra variable la 
eficacia incremento de un 0.9239 (antes) en la situación actual a un 0.9757 (después) 
luego de la implementación. Como conclusiones (1)Que, la productividad del área de 
horneado de la empresa cerámica San Lorenzo S.A.C. mejoró de 0.7686 a 0.8572 con la 
implementación de la metodología de las 5’S. Estos resultados obtenidos de realizar el 
contraste de hipótesis estadísticamente, a un nivel de significancia del 0,00, es decir, del 
99,99% mostrado en la tabla Nº 30, así como, de los resultados del análisis de datos antes 
y después de la implementación de las 5’S mostrados en la tabla Nº 20 y Nº 21. Por lo 
tanto, podemos concluir que con la implementación de las 5’S mejora significativamente 
la productividad, y por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna de la hipótesis general 
de la presente investigación. (2)Que, la eficiencia del área de horneado de la empresa 
cerámica San Lorenzo S.A.C. mejoró de 0.8314 a 0.8784 en función de las horas efectivas 
empleadas con la implementación de la metodología de las 5’S. Cálculo obtenido 
estadísticamente del contraste de hipótesis con un nivel de significancia del 0,00, es decir, 
del 99,9% mostrado en la tabla Nº 32, mismos resultados mostrados en la tabla Nº 20 y 
Nº 21 del análisis de datos antes y después de la implementación de las 5’S. (3)Que, la 
eficacia del área de horneado de la empresa cerámica San Lorenzo S.A.C. mejoró de 
0.9239 a 0.9756, en función de la producción real obtenida con la implementación de la 
metodología de las 5’S. Estos resultados son obtenidos del análisis estadístico realizado 
y descrito en el capítulo III de la presente investigación y mostrado en la tabla Nº 34, 
donde muestra la diferencia de medias de la eficacia antes de aplicación de las 5’S y 
después de la aplicación de las 5’S. 
La tesis sirve de aporte al sector artesanal de manera que aprenderá a utilizar nuevas 
técnicas para mejorar su competitividad y hacerle frente a la competencia, además de 
ayudar a reducir costos en producción, eliminar desperdicios, garantizar una calidad 
óptima.  
En mi apreciación personal esta tesis tiene reflejado la productividad y realizar mejoras 
en la empresa dando inicio a utilizar nuevas metodologías y técnicas de estudio, a su vez 





programadas según la empresa, el objetivo fue logrado se mejoró la productividad en el 
área de horneado, logrando el propósito de avances en la empresa partiendo desde un 
punto de inicio. 
 
PEREZ Solis, Raúl. Aplicación del mantenimiento productivo total para mejorar la 
productividad en el área de mantenimiento de la empresa Tritón Trading S.A., Villa 
El Salvador 2017. Tesis (Título Profesional de Ingeniería Industrial). Lima: 
Universidad César Vallejo, 2017. 153 pp. 
El objetivo es determinar como la aplicación del mantenimiento productivo total mejorará 
la productividad en la empresa Tritón Trading S.A. Villa el Salvador 2017, su tipo de 
investigación es longitudinal, ya que se tomaran en cuenta datos reales con un antes y 
después de la mejora. En los resultados se realizaron las comparaciones, en lo que respecta 
a la variable independiente empezaremos por el mantenimiento planificado en donde 
hubo un incremento del 77% a 93%, por otro lado en lo que es el mantenimiento 
predictivo el incremento se dio de un 74% a un 92%,  por otro lado analizamos la variable 
dependiente que tuvo un incremento en la productividad de un 59% a 79% a causa de sus 
componentes eficiencia y eficacia, donde la eficiencia incremento de un 80% a 91% y la 
eficacia aumento de un 74% a 86%. Como conclusiones (1)Con respecto a la 
productividad, se logró determinar que la aplicación del mantenimiento productivo total 
mejora la productividad en el área de mantenimiento de la empresa tritón trading S.A, 
Villa el Salvador 2017 con un nivel de significancia de 0,000, se logró una mejora de la 
productividad en 19,13%. (2)Como segunda conclusión con respecto a la dimensión 
eficacia, se logró determinar que la aplicación del mantenimiento productivo total mejora 
la eficiencia en el área de mantenimiento de la empresa tritón trading S.A, Villa el 
Salvador 2017, con un nivel de significancia de 0,000, logrando una mejora de la 
eficiencia en 10,83%. (3)Como última conclusión con respecto a la dimensión eficiencia, 
se logró determinar que la aplicación del mantenimiento productivo total mejora la 
eficacia en el área de mantenimiento de la empresa tritón trading S.A, Villa el Salvador 
2017, con un nivel de significancia de 0,000, se logró una mejora de la eficacia en 12% 










FUENTES Navarro, Silvia. Satisfacción laboral y su influencia en la productividad 
(Estudio realizado en la delegación de recursos humanos del organismo judicial en 
la ciudad de Quetzaltenango). Tesis (Título de Psicóloga Industrial/Organizacional). 
Quetzaltenango: Universidad Rafael Landívar, 2012. 109 pp. 
El objetivo es establecer la influencia que tiene la satisfacción laboral en la productividad 
del recurso humano. Los resultados obtenidos fueron el clima laboral que maneja la 
empresa es agradable, el 71% del personal considera que generalmente el clima laboral 
es agradable y facilita el buen rendimiento de sus funciones y el 29% opina que siempre 
es agradable el clima laboral en la Delegación de Recursos Humanos; empleados que se 
identifican con la misión y visión del Organismo Judicial y a la interrogante respondieron 
que un 81% se identifica y un 19% aún no lo hace. Como conclusiones tenemos (1) Se 
estableció que no existe influencia entre la satisfacción laboral y productividad. (2) Los 
20 encuestados manifestaron tener un nivel de satisfacción laboral alto (de 67 a 100 
puntos) Esto se puede confirmar con los resultados obtenidos en la pregunta No. 16 sobre 
si se siente satisfecho con el trabajo que realizan, el 71% considera que siempre se siente 
satisfecho con el trabajo que realiza el cual ayuda a alcanzar los objetivos institucionales, 
mientras que el 29% respondió que generalmente se siente satisfecho. (3) Se concluye 
que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el gusto por el trabajo las 
condiciones generales y la antigüedad dentro de la Delegación de Recursos Humanos son 
indicadores que influyen para que los trabajadores estén satisfechos. (4) Según la 
evaluación que realizaron los jefes inmediatos los empleados de la Delegación son 
productivos y se sienten satisfechos, debido a que el entorno de su trabajo es agradable y 
el Organismo Judicial les brinda el material y la infraestructura adecuada para llevar a 
cabo sus funciones de la mejor manera, así mismo les da los beneficios (compensaciones, 
permisos, salario, prestaciones) a todos los empleados y reciben beneficios extras por ser 
empleados de una institución del estado. (5) Se concluye que los empleados de la 
Delegación tienen alta la satisfacción laboral, pero es conveniente que exista 
comunicación asertiva y armonía con las diferentes unidades que conforma la Delegación 
de Recursos Humanos. 
La tesis sirve de aporte a las diferentes organizaciones para que puedan revisar y realizar 





a su vez contribuye a brindar un antecedente de mejora interno, tener un ambiente de 
trabajo más cómodo y armonioso.  
En mi apreciación personal en esta tesis se trata de evidenciar el aspecto humano dentro 
de la organización, analizar el pensar del empleado de su lugar de trabajo que tan contento 
se puede sentir, cómo se relaciona en su área, con sus compañeros, y brindar una mejora 
para que el cliente interno (los empleados), mejoren su productividad ya que está ligado 
con el buen ambiente laboral de la empresa.  
 
GUACHISACA Guerrero, Carlos y SALAZAR Rodríguez, Martha. 
Implementación de 5S como una Metodología de Mejora en una empresa de 
Elaboración de Pinturas. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Guayaquil: Escuela 
Superior Politécnica del Litoral, 2009. 174 pp. 
El objetivo es implantar una metodología con el sistema 5S dentro de las dos áreas más 
críticas del proceso de elaboración de pinturas de base agua en la empresa en estudio con 
fin de lograr un ambiente de trabajo productivo, seguro y confortable que permita elaborar 
productos y brindar servicios de capacidad y en el tiempo establecido por el cliente; su 
tipo de investigación es exploratoria. Los resultados fueron que se logró reducir tiempos 
en los procesos en un 1,83% y en producto terminado se incrementó el indicador a un 
18,72%, el análisis se ideó con personal de producción y administrativo colaborando a 
obtener los datos de estudio, para una mejora en el producto también se necesita una 
ayuda de marketing de cómo vender el producto al cliente y guarde relación con la calidad 
del producto ofrecido. Como conclusiones (1) Luego de la implementación de la 
Metodología 5S en las dos áreas más graves del proceso productivo, la empresa logró 
alcanzar un clima laboral con mayor eficiencia, seguro y confortable, permitiendo así que 
no se genere mucho desperdicio de insumos en la elaboración de los productos y que se 
cumpla el tiempo establecido por cliente. (2) Se encontraron los problemas que había en 
el proceso de producción, seleccionando y priorizando los que presentaban mayor 
impacto negativo en las operaciones, con el fin de eliminarlos o minimizarlos. (3) 
Mediante una entrevista realizada a los trabajadores involucrados en el proceso se 
encontraron los tipos de desperdicios que presentaba el proceso productivo en la que se 
implementó esta metodología, priorizando los problemas más críticos, es así como se 
decidió implementar la metodología de las 5S en el área de reducción debido a que se 





botella en esta área y como una segunda aplicación sería en la bodega de material de 
empaque ya que se ha detectado que la encargada de suministrar material a la operación  
de envasado se ha visto afectada por largos tiempos de espera generados en la entrega de 
materiales por parte de la bodega de material de empaque. (4) Se realizó las mediciones 
y evaluaciones de los resultados obtenidos una vez implementada la metodología de 
mejora, en donde se aprecia una reducción en el tiempo de ciclo y un aumento de la 
cantidad de producto terminado. (5) Se realizó el análisis costo-beneficio del proyecto 
mediante un análisis financiero que demuestra los beneficios que la empresa recibe a 
partir del segundo mes de la metodología desarrollada en la presente tesis, cubriendo la 
inversión realizada en el área de reducción al final del segundo mes y de la bodega de 
material de empaque al final del tercer mes.  
La tesis sirve de aporte a las diferentes instituciones o centros de estudio inclusive a 
empresas de manera de poder utilizar esta metodología en su centro de labores, además 
del aporte dado a la empresa como índice de mejora, mayor productividad y crecimiento 
en la empresa. 
En mi apreciación personal en esta tesis el Just in Time (JIT) y la Mejora continua serán 
fundamentales para que una vez terminada la implementación este se mantenga y la 
empresa no baje su rendimiento ni incurra en cuellos de botella, además de erradicar 
definitivamente los errores en la producción. 
 
CORRECHA Saavedra, Luis y GUTIERREZ Forero, Manolo. Propuesta de 
Mejoramiento del modelo de productividad laboral y su aplicación en la empresa 
Tubo metales Cuernu LTDA. Tesis (Título de Ingeniero de Producción). Bogotá 
D.C.: Universidad EAN, 2013. 171 pp. 
Tiene como objetivo principal elaborar una propuesta de mejoramiento del modelo de 
productividad laboral y su aplicación en la empresa Tubo metales Cuernu LTDA; su tipo 
de investigación es experimental. Los resultados de la empresa después de haber utilizado 
este método en la empresa es una mejora del 30% de reducción, siendo mayor 
productividad y en los resultados productividad laboral por componente: método de 
trabajo (el porcentaje asignado fue 30% y se obtuvo 18,9%), talento humano (asignado 
fue 20% obtenido 13,3%), liderazgo (asignado fue 20% y obtenido 15,3%), entorno 
laboral (asignado 30% y obtenido 22,9%),  
Como conclusiones (1) La productividad laboral puede ser aplicada en cualquier empresa 





asignados a cada uno de los componentes, variables y subvariables pueden ser ajustados 
por la misma organización, de acuerdo al grado de importancia que tengan los procesos 
que se llevan a cabo y a la situación actual de la empresa. Esto permite facilitar el uso de 
herramientas y a continuar transformando los procesos constantemente de cualquier 
organización. (2) La aplicación de este modelo permite descentralizar mucho más los 
procesos y evidenciar a fondo las causas raíz de los problemas, todo gracias a la 
integración de los modelos y métodos utilizados y a la caracterización específica que se 
determinó a cada uno de ellos. (3) El modelo de productividad laboral planteado, puede 
ser utilizado como un medio o herramienta de comparación de dos o más empresas al 
momento de realizar un estudio de benchmarking. (4) El modelo de productividad laboral 
abarca hasta la etapa de generación del plan de mejoramiento, en donde la organización 
es quien decide si realiza la implementación en los procesos que se necesiten. (5) De 
acuerdo a la investigación teórica de los modelos y métodos de productividad utilizados, 
se puede evidenciar que estos aportaron los fundamentos para el mejoramiento del 
modelo de productividad laboral.  
La tesis sirve de aporte a las diferentes organizaciones de Colombia para poder 
incrementar su productividad, llegar al mismo nivel de competitividad y factores que 
influyen en su medición que otros países latinoamericanos, relacionando productividad 
con competitividad se contribuirá con el desarrollo del país y sus organizaciones.  
En mi apreciación personal este estudio se realizó con el fin de poder utilizar nueva 
tecnología, estandarizar los procesos, reducir costos y obtener una mayor eficiencia por 
parte de los empleados, la implementación a darse como parte de la productividad total 
está basado en el JIT, Kaisen, 5S, Six Sigma; con el fin de mejorar la productividad se 
tomarán en cuenta herramientas de trabajo, la capacidad de laborar de los empleados , el 
método de trabajo utilizado por la empresa como parte de la competitividad la empresa 
busca mejorar y buscar nuevos modelos y métodos a utilizar ya sea reducción de tiempos, 
operaciones y procedimientos, logística, abastecimiento, liderazgo, seguridad laboral, 
limpieza, orden, cada área de la empresa se tratara para buscar mejoras, además de 
implementar nueva tecnología que va de la mano con la capacitación al trabajador , 
brindándoles así un valor agregado a la empresa.  
 
LÓPEZ Silva, Liliana. Implementación de la metodología 5S en el área de 





fundición. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2013. 114 pp. 
Tiene como objetivo principal implementar la metodología de 5s aplicando sus principios 
básicos  a las áreas de almacenamiento de materia prima y producto terminado con el fin 
de generar espacios limpios y ordenados de manera permanente y aumentar los niveles 
de productividad; su tipo de investigación es pre-experimental porque busca analizar el 
área de trabajo con el fin de brindarle una mejora que sea rentable para la empresa, 
haciendo más productiva el área de almacenamiento, además de tener problemas con 
espacios y personal poco eficiente por el área de trabajo deficiente, eliminar tiempos y 
espacios inutilizables. Los resultados de la implementación de las 5s se obtiene en el 
proceso, la productividad y rendimiento llegó a 85% en las 6 horas trabajadas hombre y 
la calidad a 95%, a su vez de una muestra de 315 productos se encontró un número 
permitido de fallas o defectos en un máx de 21, el área administrativa y de almacén mejoró 
en limpieza y orden, estandarizando procesos, mejorando la productividad, teniendo 
mayor eficiencia y eficacia en la empresa, fundido: disponibilidad 85,7%, rendimiento 
77.7% y calidad 92,6% dando un promedio de 61,66%; moldeo: disponibilidad 76,5%, 
rendimiento 84,3% y calidad 95%, dando un promedio de 61,2%; esmerilado: 
disponibilidad 84,3%, rendimiento 96,7% y calidad 96,1%. Como conclusiones (1)Luego 
de haber estudiado todo el contexto en el cual se desarrolla el proceso productivo de 
Fundelec Ltda, podemos decir que los 5 principios a los cuales hace referencia la 
metodología de 5S aplica siempre y cuando se muestre el flujo integral de la operación, 
la identificación de los hallazgos en las áreas de almacenamiento obligó a profundizar  los 
aspectos previos y posteriores a tales puntos pues como muestra Toyota, lo que importa 
es el éxito de la cadena productiva, es demostrar los temas de gran impacto sobre ella. Al 
erradicar el inventario obsoleto se minimiza los costos de almacén y se permite la ventaja 
financiera al tener materia prima que en una situación opuesta debiera ser comprada, se 
dispone de menos volumen de materiales por mantener y limpiar, menor número de 
transacciones internas, etc. (2)Al momento de edificar los procedimientos en los cuales 
se estandarizaron las actividades de las áreas involucradas, se comprueba que los 
resultados deben estar avalados con procesos que simplifiquen las funciones y que giren 
alrededor de los indicadores de gestión, así se edifica el camino hacia los ambientes 
agradables donde todos los funcionarios observan la evolución de sus esfuerzos. (3) Con 
la realización de este proyecto se determina la importancia para que la compañía genere 





conocimiento de los productos que producen sus competidores locales e internacionales, 
sobre el futuro que le espera con los nuevos TLC y sobre las tecnologías alternas al 
moldeo con arena.  
La tesis sirve de aporte a las diferentes instituciones o centros de estudio inclusive a 
empresas de manera de poder utilizar esta metodología en su centro de labores, además 
del aporte dado a la empresa como índice de mejora, mayor productividad y crecimiento 
en la empresa.   
En mi apreciación personal la empresa aún no se encuentra bien fundamentada pero tiene 
bases para poder salir adelante, debería implementarse un estudio de mercado para saber 
sus competencias, productos similares y de acuerdo a la necesidad del cliente realizar 
mejoras con un tiempo mínimo ya que la rapidez es dinero para una empresa, se debe 
implementar maquinarias nuevas y rápidas para mejorar y no hacer esperar al cliente por 
el producto, toda empresa debe pensar en crecer pero base fundamental es la tecnología 
y la innovación, que es un valor agregado de siempre ir más allá de las expectativas del 
cliente, un cliente satisfecho es un cliente fiel, la empresa se basa en la calidad y ese 
siempre será una ventaja ante los competidores, por eso siempre debe hacer todo para 
brindar el mejor producto. 
 
CURILLO Curillo, Miriam. Análisis y propuesta de mejoramiento de la 
productividad de la Fábrica Artesanal de Hornos Industriales Facopa. Tesis (Título 
de Ingeniero Comercial). Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana, 2014. 186 pp. 
Tiene como objetivo principal realizar una propuesta de mejora a la productividad en la 
fábrica Artesanal de Hornos Industriales Facopa; su tipo de investigación es experimental 
busca encontrar una solución a la problemática de disminución de calidad, trabajadores 
insatisfechos, demora en la entrega de productos, falta de control en los procesos, mala 
coordinación interna, falta de orden, incrementos de precios de los productos. Los 
resultados de la implementación respecto al costo-beneficio es $12705, capacitaciones no 
son pagadas al personal salvo al que brinda la charla ya que es un servicio externo, según 
un análisis mensual de la mejora de productividad se redujo tiempos, la producción 
propuesta para el horno de 2 bandejas panorámico se redujo en 39 min, en el horno de 4 
bandejas industrial se redujo a 66 minutos, horno de 6 bandejas redujo en 65 minutos. 
Como conclusiones (1) Para cumplir con los objetivos planteados propuestos como tal 





su debido plan de mantenimiento, los tiempos de operación mejorados a los anteriores, la 
comunicación, evaluación, capacitación, señalización, seguridad industrial, métodos de 
trabajo que es sobre lo que se ha aplicado mejoras esperando una reacción favorable por 
parte del gerente y todo el personal. (2) Se concluye que el programa planteado sería 
funcional, ya que por ejemplo productividad, señalización, capacitación entre otro temas 
propuestos son elementos que faltan a la planta de producción de la empresa y se tiene 
que tomar en cuenta ya que esto ayudaría a realizar cambios significativos y resultados 
beneficiosos.(3) Dentro del plan de acción está la capacitación que se ha incorporado para 
todo el personal, se notó y tomó en cuenta que han quedado motivados, y comprometidos 
con la empresa en aceptar estas mejoras. Pues antes no se han dado ninguna clase de 
capacitación a operarios, y están dispuesto comprometerse con un cambio. (4) El análisis 
del plan de mejora para integrarlo en la fábrica se detalla, que es necesario interponer un 
sistema de información entre el empleador y el trabajador pues la comunicación es muy 
importante y se carece de esta, reuniones, citas de mejora en producción inquietudes entre 
el operario y el empleador es necesario. (5) Además podemos decir que en el análisis para 
esta empresa es muy importante incorporar un jefe de planta ya que el empleador realiza 
todas las funciones en un tiempo anterior cuando aún la empresa no tenía una demanda 
alta era posible que el jefe atienda las inquietudes de los trabajadores. Y ahora atendiendo 
a esta propuesta el jefe de planta procederá a realizar el trabajo que hacia el empleador 
anteriormente haciendo que el mismo tenga más tiempo para atender su verdadero cargo 
que es la gerencia. 
La tesis sirve de aporte a las diferentes instituciones o centros de estudio inclusive a 
empresas de manera de poder utilizar esta metodología en su centro de labores, además 
del aporte dado a la empresa como índice de mejora, mayor productividad y crecimiento 
en la empresa.   
En mi apreciación personal la empresa debe apuntar siempre a liderar en el mercado en 
su rubro debido a que la empresa ofrece servicios de comida y tiene a su haber productos 
sustitutos cercanos y en abundancia, se necesita de mucha higiene y orden para otorgar 
servicios de calidad y saludables para las personas por eso el capacitar al personal 
constantemente ayuda a posicionarse en el mercado y mantenerse si se está en constante 
innovación, por eso es bueno que siempre se elimine los problemas y procesos 
innecesarios desde la raíz y mantenerla en renovación depende de los requerimientos, 
datos, implementaciones y análisis de la empresa para siempre mejorar y sacar ventaja a 






MOPOSITA Cabezas, Juan. Gestión de procesos para mejorar la productividad de 
la línea de productos para exhibición en la empresa Instruequipos Cía. Ltda. Tesis 
(Título de Ingeniero Industrial en Procesos de Automatización). Ambato: 
Universidad Técnica de Ambato, 2014. 231 pp. 
El objetivo principal es analizar los procesos en la empresa Instruequipos Cía. Ltda., para 
mejorar la productividad de su línea de productos para exhibición a través del estudio del 
trabajo; su tipo de investigación es descriptiva analizar y encontrar los puntos críticos de 
la empresa para brindarles una solución, además de enfocarse en la calidad total como 
base de resolución del problema. Los resultados se darán mediante las fichas de 
levantamiento logrando la reestructuración en el proceso y procedimientos en el área de 
producción, se dio un diagrama dop, se dio un mapeo de procesos con los resaltantes en 
cada área para llegar a la satisfacción del cliente, la implementación de maquinarias 
automatizadas con el fin de economizar tiempos en las áreas de soldado, pulido, cortado, 
pintura lo cual brinda ventajas competitivas, se aumentó la rentabilidad y la productividad 
mejorando de un 80% a 95% aproximadamente en la empresa, se reorganizó todo el 
planeamiento estratégico, se realizó un nuevo plan de trabajo adecuándolo para que los 
altos directivos y trabajadores se acogen aprendan y realicen con facilidad la labor. Como 
conclusiones (1) Después de haber analizado, descrito y estudiado cada uno de los 
procesos que forman parte en la producción de la empresa Instruequipos Cía. Ltda., se 
conoce que para la fabricación de sus productos de exhibición manejan ocho procesos 
bien definidos que son: rayado, corte, troquelado, doblado, soldado, pulido, pintura y 
ensamblaje, empaque o almacenamiento, en donde podemos visualizar que muchos de 
los procesos presentan problemas o cuellos de botella, los mismos que interfieren con el 
flujo de los materiales que sea inadecuado, el manejo de los recursos tanto materiales 
como humanos presente sub y sobre utilización en varios casos, recordando que la 
planificación de la producción es sumamente escasa, no se sabe la verdadera capacidad 
de producción de la fábrica es por ello que muchos productos no llegan al cliente en las 
fechas establecidas. (2)Dentro de la empresa Instruequipos Cía. Ltda., particularmente 
dentro de su proceso de producción y despacho de su línea de productos para exhibición 
(góndolas y unidades de pared), se presentan varias falencias dentro de cada proceso, 
donde se puede citar: maquinaria que no presenta automatización ninguna, falta de 
capacitación en el proceso de soldadura, herramientas obsoletas, falta de control en todo 





produce tiempos de ciclo elevados además el proceso de elaboración del producto sea este 
góndola o unidad de pared presenta alta complicación, sin olvidar que la empresa carece 
de mapa de procesos, diagramas de flujo, estudio de tiempos, diagramas de ensamble lo 
que no ayuda al conocimiento de la realidad que vive la empresa. (3) La adquisición de 
la información relevante ayudar a conocer claramente cuáles son los problemas que 
existen en la empresa, utilizando esta investigación se crean mejoras para cada uno de los 
procesos que forman parte de la fabricación de los productos de exhibición obteniendo 
como desenlace que las soluciones mejor planteadas serán aplicadas, las cuales son la 
adquisición de maquinaria y herramientas nuevas, capacitación constante, hojas de 
control de calidad, semi-automatización del proceso de lavado, mayor número de mesas 
de trabajo todas las decisiones de solución se las realiza con el aporte de la alta gerencia, 
con el fin de orientar a incrementar la productividad de la empresa y reorientar a la 
compañía con sus objetivos empresariales. (4) El control de la calidad de los productos 
es indispensable para cualquier empresa que desea incrementar su mercado brindando 
productos o servicios de primera calidad, es por ello que la implementación de hojas de 
control de calidad no implica atosigamiento a los empleados sino que representa la 
implementación de la costumbre de realizar los trabajos de manera correcta, eficaz y 
eficiente, la selección de las soluciones viables para la empresa permite además el 
incremento de la capacidad de producción en un 50% esto se debe a que en la actualidad 
el valor de producción diaria es de 2 unidades, con esta proposición se estima obtener 3 
unidades, sin olvidar que el incremento en la productividad es notorio llegando a tener 
como desenlace un valor estimado de 0.7424, lo que significa un aumento de 0.1635 de 
la productividad con relación al año 2013. 
La tesis sirve de aporte a las diferentes instituciones o centros de estudio inclusive a 
empresas de manera de poder utilizar esta metodología en su centro de labores, además 
del aporte dado a la empresa como índice de mejora, mayor productividad y crecimiento 
en la empresa. 
En mi apreciación personal la implementación de nueva tecnología en la empresa agiliza 
los procesos al máximo economizando tiempo y obteniendo mayor rentabilidad e ingresos 
en la empresa, la planificación y estudio de mercado ayudan al proceso de que una 
empresa se mantenga en pie, la constante innovación de nuevos métodos y mejoras deben 
ponerse en práctica continuamente y no sólo cuando la empresa este yendo a cerrar por 
el estado crítico y por no haber previsto problemas futuros, si los tuvo no les dio la 





empresa así evitaba los cuellos de botella y los desperdicios en la empresa, ocasionándole 
pérdidas monetarias. 
 
PIRTTIJOKI, Veli-Pekka. Introduction and Implementation of the 5s - Operation 
model for St-Koneistus Ltd. Bachelor’s thesis (Degree Programme in Industrial 
Management) Valkeakoski: HAMK University of Applied Sciences, 2013. 64 pp. 
El objetivo principal fue introducir e implementar el modelo de operación 5S para ST-
Koneistus Ltd, la implementación se llevó a cabo en tres objetivos piloto y planes para 
ampliar la operación modelo fueron creados para la gestión de la empresa. El trabajo fue 
extremadamente interesante y educativo, el ambiente de trabajo fue totalmente nuevo para 
el investigador y eso contribuyó al aprendizaje de este. La fabricación ajustada y el 
modelo de operación 5S obtuvieron un nuevo significado y trabajando concretamente con 
brindo una perspectiva totalmente nueva hacia sus beneficios y desventajas, además de 
ayudarlo a conocer un poco más del campo de la industria del metal y componentes 
hidráulicos (tener nuevas oportunidades). Para realizar este trabajo en la empresa se 
requiere la cooperación y compromiso de todo el personal y ese principio era bueno para 
implementar desde el primer día el proyecto, se deshicieron de las operaciones que no 
agregan valor, por lo tanto, se redujo tiempo y los movimientos inútiles que habían sido 
un problema para la empresa, es así que la implementación de las 5S fue un método 
eficiente para romper el hábito. Los resultados de los tres objetivos piloto fueron 
alentadores y dieron un buen punto de partida para ir ampliando el modelo de operación 
al resto de las instalaciones de las empresas, se mantuvo el cronograma de modo que los 
deberes progresaran tal cual se planificaron, los principales problemas aparecieron solo 
en la fase de inicio de la implementación estaba tan claro por dónde empezar, porque el 
modelo era totalmente nuevo para el investigador, al final se logró que con los cambios 
realizados se implementen nuevos métodos de mejora constante. El modelo de operación 
5S trae muchos beneficios, algunos de ellos económicos y otros tratan de mejorar el factor 
humano. Los resultados se pueden ver en el personal, el medio ambiente, la calidad, la 
producción y las oficinas, se dice que los principales beneficios son: mejora de la 
productividad y la calidad de las acciones, reducir el trabajo en procesos y acortar los 
plazos de entrega, mejores circunstancias de trabajo y mayor comodidad., disminuir los 
tiempos de búsqueda y los costos, creciente imagen de empresa. 
Las 5S es un punto de partida para detectar problemas y desviaciones antes los principales 






IMMONEN, Niko. Implementation of 5S Methodology – Case Transval Group. 
Bachelor’s thesis (Double Degree in European Management). Finland: Helsinki 
Metropolia University of Applied Sciences, 2016. 50 pp. 
Tiene como objetivo principal es lograr implementar 5S en el almacén del Grupo 
Transval, para apoyar parte de las rutinas diarias de trabajo de cada empleado. Como 
conclusión, el proceso de implementación fue bueno se desarrolló desde febrero y se tuvo 
mucha participación, aunque el cronograma no dejó mucho espacio para las demoras, el 
equipo del proyecto logró completar todas las tareas a tiempo. Las organizaciones del 
proyecto se formaron de una manera que tanto empleados como clientes puedan participar 
en el proyecto de mejora. Se realizaron muchas observaciones valiosas e importantes 
durante el proceso y muchos de ellos se implementaron para tener un entorno 5S 
completo. Se demostró que al área a la que se le realizo la implementación ya estaba 
limpia, ya que la mayoría de los problemas estaban relacionados con la mala 
organización. Se logro que 5S se convirtiese en una costumbre y disciplina para los 
empleados mejorando sus hábitos de trabajo. Los cambios que trajo 5S, según la encuesta, 
fueron en su mayoría positivos. Ninguna de las áreas alcanzó la puntuación máxima, pero 
la mejora fue notable en cada una de ellas. La orientación e instrucciones. aumentó en 
2.75 esto se comprobó en la encuesta realizada, donde los encuestados están satisfechos 
con las instrucciones. Sin embargo, la medida de seguridad disminuyó de la encuesta 
realizada anteriormente y la encuesta realizada después, en 0.25. La seguridad es la parte 
más importante de cualquier entorno de trabajo, por lo que todavía hay queda espacio 
para mejorar Ahora que los empleados se están familiarizando con el concepto de 5S, las 
ideas de mejora son más propensas a aumentar. 
Según el pensar del investigador, se ganó una gran cantidad de conocimiento sobre Lean, 
especialmente acerca de las 5S. La mejor forma de aprender es aprender haciendo. Esta 
acción basada en la investigación 38 (40), la cual ayudó al investigador a comprender los 
diferentes conceptos de Lean y el significado de involucrar a los empleados en los 
proyectos. 
En general, el éxito del proyecto fue realmente bueno. Algunas áreas aún necesitan 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Para Aldavart J., Vidal, Antonio y Aldavert X. (2016): 
Las 5s son la metodología que transfiere al equipo la oportunidad de aplicar las mejoras. Son 
mejoras tangibles como el incremento de la productividad, la mejora de la calidad y la 
seguridad; e intangibles, como el liderazgo, la proactividad, la gestión del talento y la sinergia 
del equipo. (p. 8). 
El fin de utilizar esta metodología es que abarca gran parte de gestión y cultura 
organizacional, lo que es clave para tener una empresa rentable, productiva y competitiva, 
esto quiere decir que no solo se brinda mejoras al centro de labores sino también al 
personal que labora en dicha empresa, capacitarlos con conocimientos de cuidado y 
mejora en el ambiente de trabajo de forma que ellos solo lo realicen por limpieza y orden. 
 
Según Gisbert (2016), nos dice que de nuestra metodología de estudio que: 
Las 5S sirven de base para la implantación del resto de herramientas lean. La mejora continua 
en la Pyme comienza por una sólida organización y limpieza en los puestos de trabajo, tanto 
a nivel de fábrica como a nivel de oficinas. (p. 73). 
Todo proyecto parte de un inicio y es así como creo que debe desarrollarse el proyecto de 
forma que empieza con la metodología 5s que forma parte de un método de mejora 
continua, por lo tanto, abarca temas como el lean manufacturing que tiene que ver con la 
organización de una empresa y una reestructuración en el lugar de trabajo. 
 
Según Rodarte (2009): “La metodología de 5S´s tiene como objetivo establecer y 
mantener ambientes de trabajo de calidad, logrando conservar áreas y espacios laborales 
despejados, ordenados, limpios y productivos” (p. 198). 
Las 5s tienen como finalidad brindar un ambiente de trabajo cómodo y seguro para el 
empleado, de manera que este se pueda desempeñar de manera proactiva y eficaz en sus 
labores o actividades a realizar dentro de la empresa.  
 
Según Rodarte (2009): “Las 5S´s toman su nombre por las siglas de las cinco palabras en 
japonés: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke dadas a conocer en occidente al inicio 





Esta metodología tuvo sus inicios en Japón en la empresa Toyota es de allí de donde parte 
sus 5 nombres que empiezan con “s”, el creador fue el señor Shingeo Shingo el cual se 
apoyó en la teoría de calidad establecida por Deming y juntos hicieron una mejora en la 
productividad de una empresa, a lo largo del tiempo que esta teoría se implementaba solo 
para procesos industriales o producción (empresas industriales), con el tiempo se logró 
establecer en el sector servicios implementándose en oficinas.  
 
Para Álvarez, García y Ramírez (2012), nos explica que: “Productividad Organizacional 
(PO): Asignar las responsabilidades que competen a cada nivel. Cada unidad productiva 
asumirá la responsabilidad de su eficiencia y eficacia con las respectivas consecuencias” 
(p. 24). 
La productividad organizacional es adquirir la responsabilidad de cumplir con los 
requerimientos en el momento, realizar las actividades de manera rápida y sencilla, 
además de brindar un trabajo de calidad asumiendo los resultados del trabajo realizado. 
 
“El principal objetivo de las 5S es mejorar la eficiencia de la planta en donde se 
implemente, aplicando un modelo de organización basado en el orden y la limpieza, y 
consolidando en las personas una nueva forma de trabajar” (Hernández, 2016, párr.1). 
El objetivo es sacar adelante a la empresa, hacerla crecer con un plan de mejora que sea 
acoplado a la empresa y explicado a los trabajadores, cambiando los pensamientos por 
unos nuevos y dejando atrás la rutina se establecerán cambios significativos en la 
empresa, brindar un bien de calidad en un menor tiempo que es lo que se mide para llegar 
a la rentabilidad y crecimiento con nuevos clientes, es así como en las organizaciones 
prefieren contratar a alguien proactivo, dispuesto al cambio y a adquirir nuevos 
conocimientos. 
 
“La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un 
sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 
considerando los recursos empleados para generarlos” (Gutiérrez, 2014, p.21). 
Mejorar la productividad en toda empresa es tener mayores ganancias, y debe resaltar en 
cada operación o actividad que se realice utilizando métodos de mejora brindando un 






“La productividad es la generación de riqueza en general, y debe estar sustentada por la 
ética y la moral, para que haya beneficio social en armonía con la ecología de planeta” 
(López, 2013, p. 15). 
En una empresa hablar de productividad es hablar de rentabilidad, ganancias, crecimiento 
y constante cambios, para ser productivos en el campo laboral debemos ir cambiando de 
pensamiento e incorporar nuevos conocimientos de acuerdo al presente y pronosticando 
el futuro, sabemos que el mundo va cambiando constantemente con métodos y mejoras 
como base para brindar calidad y cumplir con la necesidad del cliente, ser productivos es 
símbolo de diferencia y parte de competitividad en el mercado.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 




¿De qué manera la aplicación de la metodología 5S mejora la productividad en la empresa 
Panez Ishida Faesa Consultores S.A.  en el año 2017? 
 
Problemas Específicos  
 
● ¿De qué manera la aplicación de la metodología 5S mejora la eficiencia en la 
empresa Panez Ishida Faesa Consultores S.A. en el año 2017? 
 
● ¿De qué manera la aplicación de la metodología 5S mejora la eficacia en la 
empresa Panez Ishida Faesa Consultores S.A.  en el año 2017? 
 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
1.5.1. Justificación Teórica 
“En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es 
generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una 
teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente” 






Esta investigación tiene un aporte teórico ayudando a las empresas a tener un mayor 
conocimiento de la metodología 5s, sustentando un base de mejora continua y 
estableciendo nuevos parámetros que servirán como base para poder establecerse y 
seguir creciendo de manera eficaz y productiva, a su vez lograrán mejorar el 
desempeño de cada trabajador, estableciendo disciplina y orden en su lugar de trabajo.  
 
1.5.2. Justificación práctica 
Se considera que una investigación con justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a 
resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que de aplicarlas contribuirán a 
resolverlo, o bien describen o analizan un problema o bien plantean estrategias que podrían 
solucionar problemas reales si se llevaran a cabo. (Sáenz, Gorjón, Quiroga y Díaz, 2012, p. 
20). 
 
Esta investigación es práctica porque se utilizó las 5s en la empresa con el fin de poder 
reducir tiempos innecesarios, buscar limpieza, orden y estandarización, resolviendo el 
problema de desorganización, buscando mejoras de expansión y ambiente de trabajo 
cómodo y agradable, debido a que anteriormente se han utilizado otros métodos 
organizativos que no han funcionado, las 5s tiene como finalidad ofrecer un ambiente 
de trabajo en el cual los empleados sean productivos y puedan desarrollarse en sus 
labores realizando lo que les gusta. 
 
1.5.3. Justificación metodológica 
“En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 
proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento válido y confiable” (Sáenz, Gorjón, Quiroga y Díaz, 2012, p.20). 
 
El desarrollo de esta investigación se realiza de manera conforme y uniforme, a su vez 
ha permitido visualizar nuevos aspectos de la empresa y ver los inconvenientes de 
manera diferente con el fin de encontrarles una solución y utilizar la metodología 5s 
que es la que más se ajusta al problema de resolver con sus herramientas que 
funcionaran de forma favorables en cada área y sirviendo de ayuda para otros fines en 
la empresa, además de ser contrastados con datos estadísticos para saber el resultado 





1.5.4. Justificación económica 
Justificamos la investigación de manera que al aplicarse las 5s se obtendrá resultados 
beneficiosos en la compañía al poder realizar cada trabajo brindado de manera eficiente 
y rápida garantizando así que puedes realizar mayores trabajos en un menor tiempos y 
poder abastecer a todos los clientes dando el servicio brindando antes de las fechas 
pactadas, siendo así que al obtener o desarrollar más labores podremos obtener una 
mayor rentabilidad atendiendo los pedidos a tiempo.  
 
1.5.5. Justificación Cultural 
La aplicación de las 5s cambiará la visión y el hábito que tenían algunos empleados, a 
su vez abrirán sus mentes a nuevos conocimientos y nuevos métodos de ser más 
eficientes y productivos en la empresa, creará un ambiente agradable desarrollándolo 
en equipo y como familia de trabajo. Las 5s se enfoca en una cultura de 
responsabilidad, dedicación, limpieza, orden y disciplina en las organizaciones, la 
importancia de utilizar esta metodología es de tener un país desarrollado en igualar los 
conocimientos de los colaboradores, de realizar la misma mejora que los países que 
tienen alta tecnología, tiene el fin de comenzar con estos métodos y como parte de la 
mejora continua ir adquiriendo nuevos y crear los mismos empleados nuevas 
metodologías de mejora en la empresa.  
 
1.5.6. Justificación Social 
Esta investigación dará un aporte social a los empleados de la empresa y les permitirá 
desarrollarse a nivel laboral y personal, de forma que adquieran nuevos conocimientos 
y ellos creen nuevos métodos de mejora para la empresa. Además de brindarle una 
mejora a la sociedad, esta metodología trata de cuidar nuestro país con limpieza, 
utilizando así el reciclaje como fuente de progreso, contribuye al bienestar del medio 
ambiente y vivir en un lugar saludable para todos los compatriotas.  
 
1.5.7. Justificación Tecnológica  
Esta investigación brinda un aporte tecnológico ayudando a la mejora continua y parte 
de la innovación que debe tener cada empresa, mejora continua, avances en programas, 
nuevas apps, nuevos métodos de trabajo; se implementará programaciones que harán 








La aplicación de la metodología 5S incrementa significativamente la productividad en la 





● La aplicación de la metodología 5s incrementa significativamente la eficiencia 
en la empresa Panez Ishida Faesa Consultores S.A.  en el año 2017. 
 
● La aplicación de la metodología 5s incrementa significativamente la eficacia en 







Demostrar cómo la aplicación de la metodología 5s incrementa la productividad en el 




• Demostrar cómo la aplicación de la metodología 5s incrementa la eficiencia en 
el área de contabilidad en la empresa Panez Ishida Faesa Consultores S.A.  
 
• Demostrar cómo la aplicación de la metodología 5s incrementa la eficacia en el 
























































2.1 Diseño de Investigación 
 
La presente investigación tiene como finalidad ser:  
 
Investigación Aplicada 
 “La investigación aplicada es también llamada práctica, empírica, activa, o dinámica, y 
se encuentra íntimamente ligada a la investigación básica, ya que depende de sus 
descubrimientos y aportes teóricos para poder generar beneficios y bienestar” 
(Valderrama, 2013, p.39). 
 
Esta investigación es de tipo aplicada, con la aplicación de la metodología 5S se realizará 
un estudio el cual nos permitirá observar la situación actual en el área de contabilidad con 
el propósito de mejorar la productividad, a su vez nos otorgara beneficios la mejora como: 
reducción de tiempos y actividades, además de minimizar costos innecesarios, 
garantizando así incrementar nuestras ganancias.  
 
Investigación Explicativa 
La investigación explicativa o causal es para muchos expertos el ideal y el culmen de la 
investigación no experimental, tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las 
conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. En la 
investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables. (Bernal, 
2010, p.115). 
 
Esta investigación es de nivel explicativa, ya que comprende detallar los problemas e 
inconvenientes suscitados en la empresa con el fin de brindarles una mejora, así lograr un 
incremento en atención al cliente, logrando cumplir con su necesidad y satisfacción.  
 
Investigación Pre – Experimental  
A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se 
le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. 
Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior: existe un punto de referencia inicial para ver 
qué nivel tenía el grupo en la(s) variable(s) dependiente(s) antes del estímulo. Es decir, hay 
un seguimiento del grupo (Hernández, 2010, p. 136). 
 
Esta investigación es de diseño pre-experimental porque muestra un control mínimo de 





brindar una mejora, obteniendo así que nuestro trabajo mostrará un antes y después. En 
este caso utilizamos la metodología 5s para mejorar la productividad en el área contable. 
Contamos con una hipótesis que nos permitirá validar el estudio, además son 
experimentos que muestran error en sus equivalencias. 
 
Investigación Cuantitativa 
El método cuantitativo o método tradicional “se fundamenta en la medición de las 
características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 
pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre 
las variables estudiadas de forma deductiva” (Bernal, 2010, p.60). 
 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo, ya que nos permitirá medir nuestras 
variables como muestra del estudio y darles así una mejora, demostrando con valores 
reales y absolutos, los procedimientos a seguir como parte del beneficio que se le quiere 
brindar a la empresa. 
 
Investigación Longitudinal 
En la investigación longitudinal se obtienen datos de la misma población en distintos 
momentos durante un período determinado, con la finalidad de examinar sus variaciones 
en el tiempo. Cuya característica es comparar datos obtenidos en diferentes oportunidades 
o momentos de una misma población, con el propósito de evaluar cambios. (Bernal, 2010, 
p.60). 
 
Esta investigación es de alcance longitudinal, ya que en este proyecto tenemos una 
muestra que será evaluada en un determinado tiempo con el fin de brindarle una mejora 













2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Definición conceptual de variables 
 
Variable Independiente (VI): Metodología 5S 
Las 5s son la metodología que transfiere al equipo la oportunidad de aplicar mejoras. Son 
mejoras tangibles como el incremento de la productividad, la mejora de la calidad y la 
seguridad. A su vez, intangibles, como el liderazgo, la consolidación de la toma de 
responsabilidades, la proactividad, la gestión del talento y la sinergia del equipo. (Aldavert 
J., Vidal, Antonio y Aldavert X., 2016, p.8). 
 
Variable Dependiente (VD): Productividad 
“La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o 
un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 
considerando los recursos empleados para generarlos” (Gutiérrez, 2014, p.21). 
 
 
2.2.2. Definición conceptual de dimensiones 
 
Organizar (Seiri): “Implica seleccionar; separando los elementos necesarios de los 
innecesarios” (Aldavert J., Vidal, Antonio y Aldavert X., 2016, p.9). 
Organizar significa diferenciar los elementos que sirven y no sirven, clasificarlos para 
poder tener un ambiente de trabajo solidificado, sin inconvenientes ni problemas.  
 
Ordenar (Seiton): “Permite ordenar los elementos necesarios en el lugar de trabajo” 
(Aldavert J., Vidal, Antonio y Aldavert X., 2016, p.9). 
Ordenar nos permite adecuar todos los documentos o herramientas que necesitaremos y 
tendremos a la mano para desarrollar de una manera más rápida nuestras actividades.  
 
Limpiar (Seiso): “Significa limpiar y sanear el entorno para anticiparse a los problemas” 
(Aldavert J., Vidal, Antonio y Aldavert X., 2016, p.9). 
Limpiar constantemente el área de trabajo ya sea maquinarias o equipos que se utiliza 
para realizar nuestras actividades nos permite evitar que haya inconvenientes futuros, 





polvo y ocasionar algún daño en nuestra área ya sea en archivos o máquinas, eh inclusive 
en el personal ocasionándoles alergias.  
 
Estandarizar (Seiketsu): “Permite estandarizar las normas generadas por los equipos” 
(Aldavert J., Vidal, Antonio y Aldavert X., 2016, p.9). 
Poner cada archivo o herramienta en su lugar como índice de mantener una normal de 
estandarización, y de distinguir los elementos que se utilizarán en su respectivo momento.  
 
Disciplina (Shitsuke): “Dinamiza las auditorias de seguimiento y consolida el hábito de 
la Mejora Continua” (Aldavert J., Vidal, Antonio y Aldavert X., 2016, p.9). 
Mantener una disciplina en su centro de labores, es mantener un control, un seguimiento 
a las actividades a realizar siguiendo normas establecidas, siendo índice de 
responsabilidad, de ser exigentes con uno mismo para mantener un nivel de trabajo 
estable y proactivo. 
 
Eficiencia: “La relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, es tratar 
de optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos” (Gutiérrez, 
2014, p. 20). 
La eficiencia es la capacidad que tiene un trabajador por reducir las actividades a realizar 
en el área establecida, además de procurar que no halla perdida de materiales o procesos 
innecesarios, realizando mejoras para ofrecer un producto o servicio de calidad. 
 
Eficacia: “Es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los 
resultados planeados, implica utilizar los recursos para el logro de los objetivos trazados 
(hacer lo planeado)” (Gutiérrez, 2014, p. 20). 
La eficacia es la capacidad de alcanzar lo planeado, la meta trazada en una empresa para 









Tabla N°2: Operacionalización de variables 








Las 5s son la metodología que 
transfiere al equipo la oportunidad 
de aplicar mejoras. Son mejoras 
tangibles como el incremento de 
la productividad, la mejora de la 
calidad y la seguridad. A su vez, 
intangibles, como el liderazgo, la 
consolidación de la toma de 
responsabilidades, la 
proactividad, la gestión del 
talento y la sinergia del equipo 
(Aldavert J., Vidal, Antonio y 
Aldavert X., 2016, p.8). 
Las 5S están compuestas por las cinco 
fases que intervienen durante el proceso 
de la implementación del proyecto y cada 
fase se define con una palabra japonesa 
iniciando por la letra S (Aldavert J., Vidal, 
Antonio y Aldavert X., 2016, p.9). 
ORGANIZAR (SEIRI) 
 Implica seleccionar; separando los elementos necesarios 





 𝑥 100 
 
DORG: Documentos organizados 
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DORD: Documentos ordenados 




Significa limpiar y sanear el entorno para anticiparse a 
los problemas. (p.9) 
 
𝐿𝐼𝑀 =  
𝐿𝑇𝐵
𝑇𝑃
 𝑥 100 
 
  LTB: Personas que mantienen limpio el lugar de trabajo 










 𝑥 100 
 
PCE: Personas que cumplen con la estandarización 





 Dinamiza las auditorias de seguimiento y consolida el 





 𝑥 100 
 
PQNE: Personal que sigue las normas de la empresa 






Tiene que ver con los resultados 
que se obtienen en un proceso o 
un sistema, por lo que incrementar 
la productividad es lograr mejores 
resultados considerando los 
recursos empleados para 
generarlos (Gutiérrez, 2014, 
p.21). 
Mide por el cociente formado por los 
resultados logrados y los recursos 
empleados, los resultados logrados pueden 
medirse en unidades producidas, en piezas 
vendidas o en utilidades, mientras que los 
recursos empleados pueden cuantificarse 
por número de trabajadores, tiempo total 
empleado, horas máquina, etc. (Gutiérrez, 
2014, p.21). 
EFICIENCIA 
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 
utilizados. (p.20). 
 
𝐸𝐹𝐼 =  
𝑇𝐸
𝑇𝑇
 𝑥 100 
 
    TE: Tiempo Empleado 





Es el grado que se realizan las actividades planificadas y 
se alcanzan los resultados planificados (p.20). 
 
 
𝐸𝐹𝐴 =  
𝑅𝐶𝐶
𝑇𝑅
  𝑥 100 
 
     RCC: Registros contables correctos 









2.3. Población, Muestra y Muestreo 
 
2.3.1. Población 
Según Bernal (2010) cita en su libro que la población es “el conjunto de todos los 
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como 
el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 160). 
 
La población estará conformada por el periodo de tiempo que se realizarán las 
mediciones diariamente y serán consolidadas semanalmente durante 12 semanas, 
en tal sentido la población será: N=12. 
 
2.3.2. Muestra poblacional 
Para Bernal (2010), la muestra “es la parte de la población que se selecciona, de 
la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 
la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 
estudio” (p. 161). 
Lo que quiere decir es que la muestra estará definida por una cierta cantidad de la 
población para delimitar y medir ciertas características de la investigación en el 
área de contabilidad en un tiempo establecido, y poder así medir los cambios y 
mejoras a realizar en la empresa. 
 
En la investigación se considera que la población es igual a la muestra, en tal 
sentido la muestra será: n =12 Semanas. 
 
2.3.3. Muestreo poblacional 
Según Bernal (2010), nos dice que: “En investigación, el muestreo aleatorio 
simple se utiliza cuando en el conjunto de una población, cualquiera de los sujetos 
tiene la variable o variables objeto de la medición” (p. 164). 
 
Se considera aleatorio simple y estadístico ya que analizaremos en la empresa, su 
rendimiento, productividad, el desempeño del área de contabilidad. Se trabajará 
con el 80% de los datos válidos y convenientes para realizar una mejora sin cuellos 
de botella, obteniendo como resultado la varianza, desviación estándar, moda, 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1.  Técnicas 
Observación.  Procedimiento en el cual se analizará de forma visual, el modo en que se 
realizan los análisis solicitados y el problema que alguna maquinaria presente o algún mal 
proceso y/o actividad que se de en diversas áreas de la empresa. Según Hernández (2010), 
“este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 
confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 
categorías y subcategorías” (p. 260). Puede emplearse como instrumento de evaluación 
en diversas ocasiones.  
 
Datos estadísticos. Análisis hecho a base de números, el cual sirve para ser comparado, 
verificado e interpretado como método de estudio con el fin de mejora y crecer en el 
ámbito laboral como empresa. 
Según Ángel (2007): “La estadística es la ciencia de los datos, lo cual implica su 
recolección, clasificación, síntesis, organización, análisis e interpretación, para la toma 
de decisiones frente a la incertidumbre” (p. 28). 
 
2.4.2.  Instrumentos 
 
Ficha de Registro. Es el proceso cuya finalidad es encontrar una estrategia de forma 
anticipada que permita que se hallen la solución a los requerimientos de producción o 
servicio del cliente, optimizando los recursos de un sistema productivo. Esta abarca y 
evalúa la fuerza laboral, la cantidad de producción o actividades a realizar diariamente, el 
grado de inventario que posee la organización y la capacidad del empleado por desarrollar 
sus actividades, con el propósito de satisfacer las solicitudes de los clientes a mediano 
plazo.  Según Herrera (2011): “Son los instrumentos de la investigación documental que 
permiten registrar los datos significativos de las fuentes consultadas” (párr. 1). 
 
Lista de cotejo. Son valores, unidades, índices, series estadísticas y entre otros, que nos 
muestra el desempeño que tiene una empresa o áreas de la empresa, este nos brindará un 
resultado el cual será medidos con otros ya establecidos, permitiéndonos saber si hay 
alguna desviación, de acuerdo a eso tomaremos medidas correctivas o preventivas en el 





estimar la presencia o ausencia de una serie de aspectos o atributos de un determinado 
elemento de competencia" (p.348). 
 
Cronómetro. Es una herramienta que nos permite evaluar los tiempos de las actividades 
a realizar en una empresa, nos ayuda con la toma de tiempos para mejorar procedimientos 
en una organización. Según la página Definición: “Un cronómetro es un reloj de precisión 
que se emplea para medir fracciones de tiempo muy pequeñas. [...] los cronómetros suelen 
usarse […] en la industria para tener un registro de fracciones temporales más breves, 
como milésimas de segundo” (párr.2). 
 
2.4.3.  Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Un instrumento de medición es válido cuando se evalúa los datos para los que fue 
designado. Para Hernández (2010), la validez “se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201).  
La confiabilidad de una ficha de datos alude a la consistencia de las puntuaciones 
obtenidas en el sector de contabilidad, cuando se recolecta los datos en diversas semanas 
de realizado el estudio. Para Hernández (2010), “La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” (p. 200)”.  
 
La validez de dicho instrumento se medirá con el juicio de expertos, además de 
personas que conocen del tema como el gerente de la empresa y personas calificadas 
en lo que es metodología 5S. Contando con 2docentes de la escuela de Ingeniería 
Industrial, además de personas de auditoría que se encargan de hacer cumplir los 
nuevos proyectos y las actividades diarias a realizar. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1. Estadística descriptiva: según Gutiérrez y Vladimirovna (2016), es “la parte 
de la estadística que analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos de una 






2.5.2. Estadística Inferencial: según Hernández, Fernández, Baptista (2010) “el 
propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones de las 
variables: se pretende probar hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en la 
muestra a la población o universo” (p. 305). 
 
Para el análisis de los datos se utilizará Microsoft Excel y SPSS. 
 
2.5.3. T - Student 
Para definir la evaluación de nuestros datos reales de la empresa, Bernal (2010) sostiene 
que:  
La prueba t de Student es una prueba estadística para evaluar hipótesis en torno a una media, 
cuando los tamaños de la muestra n son menores de 30 mediciones (n < 30), y se quiere saber 
si existe diferencia significativa entre la media de la muestra y la media poblacional. (p. 212). 
 
La T student nos ayudará a comparar muestras relacionadas (datos obtenidos en el 
estudio) el pre-test y post-test, donde podremos revisar las mejoras y el cambio dado antes 
de la implementación y después demostrando que se mejorará en un determinado 
porcentaje. 
 
2.5.4. Prueba Normalidad 
Según Michelle Paret (2017) nos dice que:  
Los resultados de la prueba indican si usted debe rechazar o no puede rechazar la hipótesis 
nula de que los datos provienen de una población distribuida normalmente. Puede realizar 
una prueba de normalidad y producir una gráfica de probabilidad normal en el mismo 
análisis. La prueba de normalidad y la gráfica de probabilidad suelen ser las mejores 
herramientas para evaluar la normalidad. (párr. 1). 
 
 
Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk) 
Según la Michelle Paret (2017) nos dice que:  
“Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica (ECDF) […] si la 
diferencia observada es adecuadamente grande, usted rechazará la hipótesis nula de 








Prueba de Normalidad (Kolmogórov-Smirnov) 
Según Michelle Paret (2017) nos dice que:  
Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica (ECDF) de los datos de 
la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. Si esta diferencia 
observada es adecuadamente grande, la prueba rechazará la hipótesis nula de normalidad de 
la población. Si el valor p de esta prueba es menor que el nivel de significancia (α) elegido, 
usted puede rechazar la hipótesis nula y concluir que se trata de una población no normal. 
(párr. 4). 
 
Hipótesis Nula H0: datos estadísticos que siguen una distribución normal.  
Hipótesis Alternativa H1: datos estadísticos que no sigue una distribución normal. 
 
Los datos que se recopilen para utilizar la metodología 5S en la empresa, ayudara al buen 
manejo y desempeño de los trabajadores en sus labores, además de brindar un buen 
servicio, para que esto se cumpla utilizaremos fórmulas claves que nos darán un indicio 
de cómo marcha la empresa y brindar mejoras, las fórmulas son las siguientes: 
 
Dimensiones de mi variable independiente 
 
Organizar:     
𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 𝑥 100 % 
 
Ordenar:       
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 %  
 
 
Limpiar:           
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 𝑠𝑢 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 % 
 
 
Estandarización:           
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙





𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙







Dimensiones de mi variable dependiente 
 
Eficiencia:                              
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 
 
Eficacia:                               
𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
 𝑥 100 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para Galán (2010), los criterios éticos que deben regir en una investigación son: la búsqueda 
de la verdad y la honestidad para que la presentación de los resultados de la investigación 
corresponda a los que se obtuvieron en el proceso, sin distorsionar los fenómenos hallados para 
beneficio personal o de intereses de terceros. (p. 2). 
 
Para Vílchez (2012), la ética se refiere a la disciplina filosófica que constituye 
una reflexión sobre los problemas morales. (p. 234) 
 
Para Vílchez (2012): Moral, es el conjunto de principios, normas y valores que cada generación 
trasmite a la siguiente, en la confianza de que se trata de un buen legado de orientaciones sobre 
el modo de comportarse para llevar una vida “buena” y “justa”. (p. 234). 
 
En este proyecto prevalece la honestidad de mostrar valores reales encontrados en el área 
y que colaborarán al resultado que tendrá la empresa después de utilizar esta mejora, 
buscando la conformidad de la compañía 
Además, se demostrará la veracidad de este trabajo mencionando referencias que se 
utilizarán como sustento, basándonos en libros de autores especialistas en el tema y 
trabajos previos realizados en nuestro país y en Latinoamérica, fortaleciendo nuestros 













2.7. Cronograma de ejecución 
 
Según Bernal (2010), nos dice que: “en un documento de anteproyecto de investigación, 
el cronograma consiste en describir y programar las actividades requeridas para 
desarrollar la investigación que se va a realizar según la secuencia y su respectiva 








Figura N°3: Cronograma de ejecución de Tesis 
 
 























































3.1. Planteamiento de propuesta de solución 
 
En el presente proyecto de investigación, se pretende explicar la situación actual de la 
empresa para luego realizar la aplicación de la metodología 5S para mejorar la 
productividad en el área de contabilidad de la empresa Panez Ishida Faesa, explicando los 
procedimientos a seguir para realizar la implementación. 
 
3.1.1. Situación actual de la empresa.  
1er Paso: Definir y analizar los problemas más relevantes en el área contable. 
Se realizo el diagrama de Pareto para obtener resultados de la frecuencia con la que se 
realizan partiendo de las causas más críticas a las menos críticas.  
 
 
Figura N°4: Por falta de estantes se 
han visto en la necesidad, de 
archivarlos debajo del escritorio, 




   Figura N°5: Carpetas desordenadas en 
el pupitre 















En el diagrama Ishikawa podemos visualizar el problema principal y las causas más 
importantes y resaltantes en la empresa Panez Ishida Faesa S.A. 
La causa principal que es la baja productividad en Panez Ishida Faesa S.A., se produce a 
los diversos problemas analizando cada categoría influyente en que nos da la pérdida en 
la empresa, tomando en cuenta las 5M podemos apreciar que la empresa tiene serios 
problemas que debe mejorar para incrementar sus ganancias y productividad, además de 
brindar orden, confianza, rapidez en el centro laboral que es la deficiencia que existe en 
el área contable, dificultad para la obtención de archivos. 
 
2do paso: Buscando y analizando las causas principales 
Luego de estructurar el primer paso, en el segundo paso buscaremos todas las posibles 
causas, para ello construimos el diagrama Ishikawa (causa-efecto) para identificar y 
encontrar las causas o problemas que ocurre en el área de contabilidad de la empresa 
Panez Ishida y Faesa S.A. Es allí donde analizaremos las causas principales y secundarias 
de nuestra investigación.  
 
TABLA N°3: Listado de problemas destacando las causas principales 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 







Poco espacio en los ordenadores 21 21 19% 19% 80%
Espacios reducidos 19 40 17% 36% 80%
Demasiados archivos, papeles, boletas en 
físico
17 57 15% 52% 80%
Falta de entendimiento por parte del 
personal
11 68 10% 62% 80%
Demoras en atender requerimientos 
contables en la base de datos
9 77 8% 70% 80%
Uso incorrecto de los programas en las 
computadoras
8 85 7% 77% 80%
Personal con demoras y atrasos 7 92 6% 84% 20%
Demoras en actualización de programas 7 99 6% 90% 20%
Falta de libreros y estantes para archivos 6 105 5% 95% 20%
Demora en enviar la contabilidad por 
errores







Figura N°7: Diagrama de Pareto en el área Contable 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3er paso: Investigar cuál es la causa más importante 
Después de haber estudiado el segundo paso, revisaremos cual es la causa de mayor 
importancia, en este caso realizaremos un Diagrama de Actividades de Procesos (DAP) 
y Diagrama de Operaciones de Procesos (DOP), el cual nos ayudará a saber cuáles son 
las actividades que desarrolla el área contable, es allí donde podremos ubicar las posibles 
causas de demora y retraso, poder mejorarlas y remediarlas para agilizar el proceso de 
entrega y seguir avanzando con los demás pendientes y solicitudes de clientes. A 
















Tabla N°4: Diagrama de Actividades de Proceso (DAP) 
Fuente: Elaboración Propia 
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS (DAP) 
 
Empresa: Panez Ishida y Faesa Consultores S.A. 
Resumen 
Actividad Actual 
Ubicación: Área de Contabilidad 
Operación  5 
Transporte 
 0 
Fecha: Martes 08 de mayo del 2018 
Espera  0 
Inspección 
 3 
Analista: Noelia Soto Andrade 
Almacenamiento  2 












Recepción de Documentos 




        
Los contadores reciben la 
documentación enviada de forma 
física por la empresa contratista. 
Revisión y análisis de 
Documentos 
    
12min 
49s 
          
  
Se revisa por un tema que los montos 
estén correctos y visibles. 
Separa los archivos por 
códigos y lineamientos 
    
9min 57s 
        
  
  
Se ordena por factura y/o boleta, 
fechas y empresas. 
Contabiliza el costo del 
proyecto a realizar. 
    
11min 7s 
  
          
Lo nuevo y requerido por el cliente 
implica costos que se debe analizar. 
Revisa y brinda informes 
acerca del proyecto 




          
Estos son documentos y brindados al 
cliente para su análisis.  
Realiza el costo – beneficio 
de la mejora 
    
7min 12s 
  
          
Este se realiza para que el cliente vea 
que es viable realizar la mejora. 
Revisa los comprobantes de 
pago, cheques o 
requerimientos de Sunat     
10min 
59s 
    
  
      
Se analizan que los documentos se 
puedan presentar tal cual los 
parámetros establecidos por la Sunat. 
Analiza el cálculo de 
planillas de cada trabajador 




          
Se analiza los gastos que implica 
cada cargo en la empresa y los costos, 
si es que es rentable para la empresa. 
Revisa los estados 
financieros y bancarios de 
la empresa contratista. 
    
17min 
36s 
      
  
    
Se chequean los estados de cuenta 
para poder brindarle una opinión 
donde se puede reducir costos. 
Almacenar el libro contable 
y cuentas por compra y/o 
pagos     
10min 
23s 
        
  
  
Se guardar los datos históricos de los 
registros contables mensuales. 
Registra los datos en un 
programa contable (Concar) 




          
Registran las facturas y boletas, 
además de gastos y costos que tuvo la 
empresa en ese mes. 
Revisión de Cuentas con 
cumplimiento favorable y 
aceptación del cliente.     
15min 
12s 
            
Todo el plan contable mensual se 
verifica y se revisa que este tal cual 
las cifras tienen en la empresa. 
TOTAL 
 20 m 
132min 






4to paso: Detallar los problemas buscando alternativas de solución 
En este paso, se tomaran las medidas correctivas a tomar en cuenta para mejorar en el 
área, uno de los inconvenientes que encontramos fue la demora en actualizaciones del 
sistema que muchas veces no le permiten trabajar, esto sucede por motivos que no 
conocen el sistema o que el sistema contable a utilizar ya tiene versiones más actualizadas 
que les permitirá trabajar mejor, además el poco espacio para desempeñarse en sus labores 
les resulta algo incomodo poder desarrollarse, se pudo analizar que el ambiente de trabajo 
es bueno y la mayoría se encuentra a gusto pero podemos brindarle mejoras y un lugar 
más amplio para evitar accidentes y reorganizar el área para que puedan existir espacios 
vacíos y no haya problemas cuando pase algún desastre natural, es mejor la precaución y 
tener los ambientes libres para evacuación si es que se diera, además de poder 




Después de haber tomado los datos a tratar de revisar los inconvenientes y proceso a 
evaluar; buscaremos nuevas medidas de solución antes esos problemas suscitados lo cual 
genera una productividad que se puede mejorar. 
 
1er paso: Brindar soluciones o medidas correctivas 
Para empezar y brindar soluciones hemos decidido tomar en cuenta instrumentos de 
medición en el cual nos permitirá evaluar las mejoras brindadas.  
Para esto se decidió evaluar con cuestionarios al personal y check list (lista de cotejo) con 

















Figura N°8: Diagrama de Operaciones 
 







2do paso: Capacitaciones al personal 
Se procederá a armar una capacitación tomando en cuenta los puntos de menor nivel en 
los cuestionarios y check list, estos nos permitirán revisar los problemas de mayor rango 
y así enfocarnos en este para poder reforzar con estos conocimientos al personal, esta 
capacitación se les brindara a todos los usuarios (nuevos o antiguos) con el fin de 
encontrar nuestra mejora.  
 










CHECK LIST: Evaluación de Progreso 
Control de Recursos en el área 
Secciones a inspeccionar o revisar Fecha: 
Puntos a revisar: 1   2   3    4   5  Inspector: 
 
1. Archivos y estantes SI ()  No () Comentarios 
Se encuentran los archivos ordenados 
correctamente por un valor establecido (fecha, 
empresas, colores) 
   
Se encuentra el escritorio ordenado y solo cuenta 
con los archivos necesarios para su consulta e 
ingreso de documentos al sistema 
   
Los estantes se encuentran correctamente 
ubicados (posición, lugar, armado) 
   
 
2. Programas Contables SI ()  No () Comentarios 
Es de mucha ayuda el programa contable utilizado, 
le permite generar los archivos de manera rápida y 
eficaz 
   
La actualización del software es constante y se 
realiza de inmediato cuando se necesita. 
   
Conoce el funcionamiento del programa, a su vez 
realiza los procedimientos correctos de acuerdo a 
sus conocimientos en contabilidad.  
   
 
3. Uso del ordenador y/o computador SI ()  No () Comentarios 
Tiene una máquina apta que le permite trabajar de 
manera rápida y eficaz.  
   
Se realiza constanmente una limpieza a su 
ordenador y archivador, además de realizar las 
actualizaciones constantes para que la máquina no 
trabaje lenta y/o se paren los procesos que realiza. 
   
 
4. Análisis del lugar de trabajo y área SI ()  No () Comentarios 
Cuenta con un ambiente de trabajo saludable y 
ergonómico. 
   
Cuenta con una buena organización en el área 
respecto a sus compañeros de trabajo (espacios, 
ubicación, orden), se nota que sus artículos de 
oficina se encuentran en su espacio sin perjudicar 
el espacio de los demás  
   
Hay una limpieza, orden y organización constante 
tanto es su escritorio como en su área de trabajo 
y/o oficina en la que se encuentra ubicada.  
   
 
5. Compañerismo y capacitación SI ()  No () Comentarios 
Si tienes dudas y preguntas por falta de 
conocimiento, encuentra apoyo en sus 
compañeros 
   
Considera que las capacitaciones se realizan 
constantemente como parte de un crecimiento 
profesional o laboral.  







1. Cree que la capacitación ayuda a que los colaboradores sean conscientes al 
momento de solo tener en su escritorio y/o armarios lo necesario, lo que 
utilizaran para desarrollar sus labores.  
 








o Totalmente en 
desacuerdo 
 
2. Usted ve conveniente la organización actual (por colores, nombre, tiempo). 
 








o Totalmente en 
desacuerdo 
 
3. Le resulta más fácil encontrar los archivadores, con la clasificación actual 
que se está usando.  
 








o Totalmente en 
desacuerdo 
 
4. Organiza los elementos conforme los utilizará en el trascurso del día o 
semana, para el mejor manejo de información.   
 








o Totalmente en 
desacuerdo 
 
5. Cree que la capacitación brindada sobre la organización en su área de 
trabajo fue de ayuda para llevar un mejor control de los archivos a manejar 
diariamente en la empresa.  
 








o Totalmente en 
desacuerdo 
 
6. Cree que la organización en el área de trabajo, ayuda que su grupo de 
trabajo se desempeñe de manera proactiva y cumpla con encontrar los 
archivos y/o documentos a utilizar. 
 
















7.  Cree usted que con esta mejora desarrolla sus labores y entrega los trabajos 
en un menor tiempo a comparación de hace unos meses.  
 
 





1. Considera que fue de ayuda obtener más archivadores y/o armarios, para 
que se guarden los documentos contables de clientes (facturas, boletas, 
etc.) 
 








o Totalmente en 
desacuerdo 
 
2. Ahora que tiene un ambiente ordenado, le está resultando más fácil llegar a 
la meta de trabajo mensual propuesta. 
 








o Totalmente en 
desacuerdo 
 
3. Cree usted que ordenando el ambiente de trabajo le ayudo a que cuente 
con más espacio y mayor comodidad para realizar sus labores. 
 
4. Incentiva usted la práctica del orden en su escritorio y el de sus compañeros 
como medida de progreso laboral. 
  
 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 














5. Se asegura solo de tener los utensilios y/o herramientas necesarias a utilizar 
en su escritorio, de manera ordenada para su fácil acceso.  
 
 
6. Ayuda a sus compañeros a mantener ese mismo orden en el área de trabajo, 
para resaltar y desempeñarse mejor como un grupo de trabajo. 
  
 
7.  Considera que mantener el orden en el área laboral ha sido un factor 
importante para que usted y sus compañeros desarrollen sus actividades de 








1. Considera que cuenta con un ambiente de trabajo limpio, libre de 
desperdicios e impurezas. 
 
2. Cree usted que se mantiene los pasadizos libres de cualquier objeto y/o 
herramienta que puedan ocasionar accidentes laborales.  
 
 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 














3. Existe la normativa de seguridad laboral por cualquier incidente que pueda 
suceder en las horas de trabajo. 
 
4. Incentivas a tus compañeros a mantener tu zona o centro de labores limpio 
de cualquier objeto o utensilio que pueda dañar su salud.  
 
5. Limpias diariamente tu escritorio y/o área a laborar para que puedas 
encontrar todos los documentos con mucha facilidad.  
 
6. Te quedo claro la explicación que se brindó en la capacitación, la normativa 
de limpieza a manejar en la empresa. 
 
7.  Consideras que mantener tu centro de labores limpio ayudará a 
desempeñarte mejor en tus labores. Seguirás todas las mejoras brindadas 





1. Considera usted que la optimización de tiempos y procesos en sus 
actividades diarias, fue de ayuda para el mejorar el desempeño laboral en su 
área. 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 














2. Cree usted que su equipo de trabajo, ahora si conoce acerca de la 
ergonomía y las posiciones adecuadas que debe realizar para cada labor en 
la empresa.  
 
3. Considera que se está cumpliendo un orden, organización y limpieza en su 
área laboral. 
 
4. Incentiva a sus compañeros a desarrollar un área de trabajo uniforme 
cumpliendo con las metas trazadas por la empresa para el desempeño 
laboral. 
 
5. Se maneja un orden y se organizan los tiempos para cada actividad a realizar 
en la empresa, usted lleva un control diario de su progreso. 
 
6. Inspecciona constantemente el área laboral para comprobar que está 
cumpliendo con la normativa de limpieza y orden. 
 
7.  Considera que los trabajos entregados a diario cumplen con la política de 













o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 
















1. Considera que después de la capacitación brindada el personal, continuara 
usando las medidas de corrección implementadas en el área. 
 
2. Crees que se debería brindar capacitaciones y enseñanzas continuas de 
como establecer y mantener un área de trabajo en condiciones apropiadas 
para el empleado. 
 
3. Consideras que se deben tomar sanciones como parte de mejora al personal 
que no cumpla con las normas establecidas en la empresa. 
 
4. Considera que en su mayoría el personal es comprometido y responsable 
con sus labores.  
 
5. Cree que motivar al personal con cualquier tipo de beneficio ayude a que 
este se desempeñe mejor en sus labores diarias.  
 
6. Después de las mejoras brindadas en las capacitaciones, considera que se 
notan mejoras en el personal y está cumpliendo con mantener las mejoras e 
implementaciones brindadas en el centro laboral.  
 
 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 








o Totalmente en 
desacuerdo 














3er paso: Monitoreo constante 
Se realizará un monitoreo constante analizando si hay mejoras diarias por parte del 
personal, de la misma forma si aun cuentan con dudas o consultas se les ayudara de 
manera que se vea el cambio y aprendizaje, que tengan ganas de seguir mejorando y nos 
brinden sus inquietudes y ver la manera de implementar medidas de solución rápida como 
parte de una mejora continua; de allí analizar que es lo que necesitan además de un buen 
sistema y lugar de trabajo para que su estancia sea confortable, ya que muchas veces 
depende de como te sientas en tu  lugar de trabajo para aumentar tu productividad y 
trabajes motivado y realizando lo que te guste.  
 
Tabla N°5: Etapas del Proyecto 
ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Indicadores Realizado Pendiente No realizado 
Se realizaron los análisis necesarios para 
implementar mejoras en el centro laboral 
X     
Se realizaron las evaluaciones constantes las 
demejoras e inconvenientes de retraso 
X     
Seleccionaron problemas más críticos para 
analizarlas y brindarles alternativas de solución 
X     
Se recolectaron datos previos y posteriores 
para poder ver las mejoras 
X     
Se realizaron evaluaciones durante el proyecto 
para revisar que el proyecto este avanzando de 
manera correcta  
X     
Se tomaron en cuenta los objetivos, la 
problemática y la hipótesis para comprobación 
del proyecto 
X     
Se analizaron los resultados comprobando de 
esta forma que nuestra implementación realizo 
una mejora en la empresa.  
X     
Se determinó que la mejora brindada ayudara 
al personal a realizar sus labores en un tiempo 
menor al de antes.  
X     
Se constato que la metodología a utilizar como 
alternativa de mejora se realiza y está 
ayudando a que nuestros colabores tenga un 
compromiso y sean disciplinados al utilizar lo 
expuesto en las capacitaciones para 
desempeñarse correctamente en sus labores.    
X     
Fuente: Elaboración Propia 





Aquí podremos verificar si las medidas tomadas en el área son las correctas. Lo primero 
que debemos hacer es aplicar las mejoras a realizar, es allí donde utilizamos la 
metodología de las 5S, nuestro análisis seria como un antes y después, analizaremos 6 
semanas como pre-test y 6 semanas como post-test, es así como notaremos los cambios 
que se dieron al aplicar la metodología, estadísticamente comprobaremos que las mejoras 
brindadas dieron buenos resultados, y el incremento porcentual (%) de un periodo a otro. 
A continuación, demostraremos los cambios:  
 
Productividad:  
Tabla N°6: Productividad (Pre-Test y Post – Test) 
Periodo 
Productividad 
Antes  Después 
Semana 1 0.56 0.66 
Semana 2 0.55 0.66 
Semana 3 0.48 0.64 
Semana 4 0.53 0.63 
Semana 5 0.60 0.76 
Semana 6 0.63 0.75 
Promedio 56% 68% 
Fuente: Elaboración Propia 
 












Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
Productividad





Tabla N°7: Pre-test y Post Test de la eficacia 
Periodo 
Eficacia 
Antes  Después 
Semana 1 65.0% 72.3% 
Semana 2 62.5% 72.6% 
Semana 3 52.0% 68.6% 
Semana 4 59.1% 68.3% 
Semana 5 72.2% 81.3% 
Semana 6 76.9% 81.8% 
Promedio 64.6% 74% 
Fuente: Elaboración Propia 
 














Tabla N°8: Pre-test y Post Test de la eficiencia 
Periodo Eficiencia 
Antes  Después 
Semana 1 86.7% 90.8% 
Semana 2 88.0% 91.5% 
Semana 3 92.2% 93.1% 
Semana 4 89.8% 92.6% 
Semana 5 83.3% 93.6% 
Semana 6 82.2% 91.1% 
Promedio 87% 92% 
Fuente: Elaboración Propia 






























3.1.3.  Análisis Costo – Beneficio 
 
El cálculo de los costos se basa en calcular un tiempo estimado invertido en el desarrollo 
del proyecto y las mejoras a brindar, es por eso que se contrató un analista.  
 
Tabla N°9: Costo de desarrollo de mejoras 
Colaborador H.H empleadas 
Costo en tiempo 
en soles  
Costo Total en soles  
Analista 232.5 12  S/                       2,790.00  
    S/                       2,790.00  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Se estima los costos para la obtención de equipos e instrumentos necesarios para nuestra 
implementación.  
Tabla N°10: Costo de equipos e instrumentos 
Recursos Cantidad Costo unitario (S/.) Costo Total (S/.) 
Laptop 1  S/                   800.00   S/                    800.00  
Cronometro 1  S/                   120.00   S/                    120.00  
Proyector 1  S/                   700.00   S/                    700.00  
Materiales de 
escritorio (variados) 
50  S/                       3.00   S/                    150.00  
Impresiones 300  S/                       0.06   S/                     18.00  
Material informativo 
(impreso) 
300  S/                       0.10   S/                     30.00  
    S/               1,818.00  



















Para la implementación de la mejora se incurre en gastos como los de contratar a unos 
auditores que supervisen el cambio constante a su vez nos orienten como seguir y hacer 
ejercer los cambios en el personal, además de contar con el apoyo de un encargado 
(supervisor del área) y contar con los trabajadores.  
 
 













Auditores 2 5 2 30.00  S/          600.00  
Especialistas en 
mejora 
2 5 2 25.00  S/          500.00 
Supervisor 1 5 2 15.00  S/          150.00  
Trabajadores 5 5 2 5.00  S/          250.00  
      S/      1,500.00  
Fuente: Elaboración Propia 
 
En esta tabla se resumen los montos totales para la aplicación de la mejora.  
 
Tabla N°12: Costo Totales 
Costos Soles 
Gastos de la aplicación de la mejora  S/                       2,790.00  
Costos de equipos e instrumentos  S/                       1,818.00  
Costos de capacitación   S/                       1,500.00  
    S/                       6,108.00  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Como podemos visualizar se necesitó un monto de S/ 6 108.00 para realizar la 
aplicación de la metodología 5S en la empresa.  
 
Tabla N°13: Beneficio 




por semana  
Horas 
Recuperadas  




0.25 350 7.5 9.79  S/         6,424.68  







Podemos apreciar que el beneficio de la aplicación de la metodología 5S en el área de 
contabilidad; cuenta con un margen de ganancia de S/. 6 381.45 
 
Con una inversión de S/. 6 108.00 
Cálculo del indicador Costo - Beneficio (B/C) 
B/C= 6,424.68 / 6 108.00= 1.05 
Relación de Costo Beneficio (B/C) = 1.05 
 
El resultado del cálculo Costo - Beneficio (B/C), fue mayor a 1 entonces se aceptó la 
inversión de la investigación de la aplicación de la metodología 5S para mejorar la 
productividad en el área de contabilidad porque genero beneficios, para la empresa Panez 
Ishida Faesa S.A., generando una ganancia de S/.316.68 . En el costo tomado por 
trabajador se ha calculado el sueldo que consta de S/. 1800 contando con un descuento 
del 13% de AFP, otorgando un sueldo mensual en bruto de S/.1566, el cual será divido 
para darnos el monto 9.79 soles por hora trabajada por el contador.   
 
 
3.2. Estadística descriptiva 
 
3.2.1 Variable Independiente: Metodología 5S. 
 
Indicador: Organizar 
Base de datos de mi población de manera semanal. 
 
 
Tabla N°14: Organizar 
Periodo 
Organizar 
Antes  Después 
Semana 1 68.1% 76.6% 
Semana 2 72.9% 79.0% 
Semana 3 65.2% 79.8% 
Semana 4 63.6% 79.4% 
Semana 5 71.4% 80.0% 
Semana 6 70.9% 81.2% 
Promedio 68.7% 79.3% 





Gráfico N° 4: Organizar 
 
 
Interpretación: De acuerdo a lo evaluado cada día y tomando muestras del estudio 
realizado en organización nos damos cuenta que los empleados organizan sus 
documentos, es así que se evidencia que los cambios de un periodo a otro se han 




Base de datos de mi población de manera semanal. 
 
Tabla N°15: Ordenar 
Periodo Ordenar 
Antes  Después 
Semana 1 73.1% 79.7% 
Semana 2 73.8% 81.4% 
Semana 3 66.1% 76.1% 
Semana 4 59.0% 85.0% 
Semana 5 78.0% 82.3% 
Semana 6 78.3% 80.5% 
Promedio 71.4% 80.8% 




















Gráfico N° 5: Ordenar 
 
Interpretación: De acuerdo al orden, evaluamos que la empresa tiene un orden 
manejable pero que necesita una mejora significativa, esto se debe a que no tiene los 
materiales necesarios ni establecimientos donde adecuar documentos o materiales de 
oficina, es cuestión de mejorar el lugar de trabajo para aumentar el orden en el área de 




Base de datos de mi población de manera semanal. 
 
Tabla N°16: Limpiar 
Periodo Limpiar 
Antes  Después 
Semana 1 67.5% 75.5% 
Semana 2 67.0% 74.3% 
Semana 3 63.0% 75.2% 
Semana 4 66.5% 78.1% 
Semana 5 65.0% 79.5% 
Semana 6 66.5% 76.7% 
Promedio 65.9% 77% 


















Gráfico N° 6: Limpiar 
 
 
Interpretación: De acuerdo al análisis y datos obtenidos, la limpieza proyectada por día 
varía por lo tanto se ven sujetos a que también baje el nivel de limpieza que debe haber 
en el área, si se mantiene un nivel de limpieza establecido según lo requerido en la 
empresa; todo mejorará es cuestión de realizar los cambios y mejoras en los empleados. 




Base de datos de mi población de manera semanal. 
 
Tabla N°17: Estandarización 
Periodo Estandarización 
Antes  Después 
Semana 1 67.5% 75.0% 
Semana 2 66.5% 71.4% 
Semana 3 68.0% 73.3% 
Semana 4 64.5% 76.7% 
Semana 5 67.1% 73.3% 
Semana 6 62.5% 73.8% 
Promedio 66.0% 74% 

















Gráfico N° 7:  Estandarización 
 
Interpretación: Lo datos brindados y analizados en la empresa referente a la 
estandarización, se proyecta diariamente una cifra para ser evaluada y que tanto los 
empleados pueden cumplirla, se evalúan las actividades, los desperdicios y tiempos 
innecesarios, la mejora seria acoplar todas las actividades brindarle un tiempo establecido 
y hacerlo cumplir, cumpliendo con las normas que se establecerán para cumplir con los 
objetivos de la empresa.  




Base de datos de mi población de manera semanal. 
 
Tabla N° 18: Disciplina 
Periodo Disciplina 
Antes  Después 
Semana 1 60.0% 74.0% 
Semana 2 64.5% 71.0% 
Semana 3 66.0% 71.4% 
Semana 4 69.0% 73.3% 
Semana 5 67.1% 73.8% 
Semana 6 64.5% 74.8% 
Promedio 65.2% 73% 

















Gráfico N° 8:  Disciplina 
 
 
Interpretación: Realizada la mejora, la disciplina fue aceptada de manera correcta por 
los empleados, los cuales siguen la nueva normativa de calidad dada por la empresa, a su 
vez se realiza constantemente un control revisando que las actividades se cumplan de 
perfectamente en el tiempo establecido y en los días pactados de entrega.  
El porcentaje decreció en un 7.9%, por lo tanto, estamos mejorando ya que se está 
superando la cantidad personas sin poco conocimiento al desarrollar el sistema.  
 
Gráfico N°9: Gráfico Bigotes / Productividad 
Antes 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°10:Gráfico Bigotes / Productividad 
Después 
 


















Interpretación: Podemos apreciar en los gráficos de bigote que línea divisora de la caja 
es la mediana resultante en el pre-test de 55.5% y el post-test de 66%, lo cual nos indica 
que hubo una mejora del 10.5%. Logrando de esta manera incrementar la productividad 
en la empresa.  
 
Gráfico N°11:Gráfico Bigotes / Eficacia Antes 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°12:Gráfico Bigotes / Eficacia Después 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Podemos apreciar en los gráficos de bigote que línea divisora de la caja 
es la mediana resultante en el pre-test de 63.75% y el post-test de 72.45%, lo cual nos 
indica que hubo una mejora del 8.7%. Logrando de esta manera incrementar la eficacia 
en la empresa.  
 
Gráfico N°13:Gráfico Bigotes / Eficiencia  
Antes 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°14:Gráfico Bigotes / Eficiencia 
Después 
 





Interpretación: Podemos apreciar en los gráficos de bigote que línea divisora de la caja 
es la mediana resultante en el pre-test de 87.35% y el post-test de 92.05%, lo cual nos 
indica que hubo una mejora del 4.7%. Logrando de esta manera incrementar la eficiencia 




3.3. Prueba de Normalidad 
Según Michelle Paret (2017) nos dice que:  
Los resultados de la prueba indican si usted debe rechazar o no puede rechazar la 
hipótesis nula de que los datos provienen de una población distribuida normalmente. 
Puede realizar una prueba de normalidad y producir una gráfica de probabilidad normal 
en el mismo análisis. La prueba de normalidad y la gráfica de probabilidad suelen ser 
las mejores herramientas para evaluar la normalidad. (párr. 1). 
 
▪ Ho: Las variables tienen una distribución normal 




3.3.1 Variable dependiente 
       □ Análisis de la Prueba Normalidad: Productividad 
Tabla Nº19: Resultados de la Prueba de normalidad – Productividad 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
PROD_ANT 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
PROD_DES 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
Elaboración propia con SPSS 23 
 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
PROD_ANT Media 55,8333 2,15123 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 50,3034  





Media recortada al 5% 55,8704  
Mediana 55,5000  
Varianza 27,767  
Desviación estándar 5,26941  
Mínimo 48,00  
Máximo 63,00  
Rango 15,00  
Rango intercuartil 9,00  
Asimetría -,130 ,845 
Curtosis -,104 1,741 
PROD_DES Media 68,3333 2,31900 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 62,3721  
Límite superior 74,2945  
Media recortada al 5% 68,2037  
Mediana 66,0000  
Varianza 32,267  
Desviación estándar 5,68038  
Mínimo 63,00  
Máximo 76,00  
Rango 13,00  
Rango intercuartil 11,50  
Asimetría ,799 ,845 
Curtosis -1,778 1,741 
Elaboración propia con SPSS 23 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PROD_ANT ,154 6 ,200* ,986 6 ,976 
PROD_DES ,326 6 ,045 ,812 6 ,075 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Elaboración propia con SPSS 23 
 
INTERPRETACION: De la Tabla No. 18 comparativo arriba mostrado. Analizamos los 
SIG de la productividad donde: Productividad - Antes > 0.05 (0.97) contrastándolo con 





datos son PARAMÉTRICOS para la validación de las hipótesis se utilizará la prueba 
estadística de T – STUDENT. 
 
REGLA DE DECISIÓN 
SIG < 0.05 Datos no paramétricos antes o después 
SIG> 0.05 Datos paramétricos antes y después 
 
Gráfico N°15: Gráfico Q-Q / Productividad  
Antes 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°16: Gráfico Q-Q / Productividad 
Después 
 
    Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Podemos apreciar en el gráfico Q-Q del antes y después que la 
productividad tiene una distribución normal ya que los puntos en el gráfico se encuentran 
muy cercanos y algunos encima a la recta normal, además comprobamos que la gráfica 
era normal por el nivel de significancia donde se cumple que es mayor al 0.05.  
 
Gráfico N°17:Gráfico P-P / Productividad  
Antes 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°18: Gráfico P-P / Productividad 
Después 
 





Interpretación: Podemos apreciar en el gráfico P-P del antes y después de la 
productividad que la gráfica era normal por el nivel de significancia donde se cumple que 
es mayor al 0.05, además visualizamos que la gráfica tiene una distribución normal ya 
que los puntos en el gráfico se encuentran muy cercanos y algunos encima a la recta 
normal. 
 
Gráfico N°19: Gráfico Bigotes / Productividad  
Antes 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°20:Gráfico Bigotes / 
Productividad Después 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Podemos apreciar en los gráficos de bigote que ninguno de los dos 
gráficos presenta datos atípicos, es decir no cuenta puntos arriba ni abajo al exterior (fuera 
de la caja). La única diferencia se encuentra en el antes donde la caja es pequeña por lo 
que decimos que tiene una menor variabilidad mientras que el grafico del después la caja 
es grande por lo que decimos que tiene una mayor variabilidad. 
 
□ Análisis de la Prueba Normalidad: Eficiencia 
 
Tabla Nº20: Resultados de la Prueba de normalidad – Eficiencia 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICI_ANT 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
EFICI_DES 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 






 Estadístico Error estándar 
EFICI_ANT Media 87,033 1,5566 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 83,032  
Límite superior 91,035  
Media recortada al 5% 87,015  
Mediana 87,350  
Varianza 14,539  
Desviación estándar 3,8130  
Mínimo 82,2  
Máximo 92,2  
Rango 10,0  
Rango intercuartil 7,4  
Asimetría -,027 ,845 
Curtosis -1,242 1,741 
EFICI_DES Media 92,117 ,4672 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 90,916  
Límite superior 93,318  
Media recortada al 5% 92,107  
Mediana 92,050  
Varianza 1,310  
Desviación estándar 1,1444  
Mínimo 90,8  
Máximo 93,6  
Rango 2,8  
Rango intercuartil 2,2  
Asimetría ,152 ,845 
Curtosis -2,149 1,741 
Elaboración propia con SPSS 23 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICI_ANT ,170 6 ,200* ,964 6 ,846 
EFICI_DES ,205 6 ,200* ,923 6 ,529 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 






INTERPRETACION: De la Tabla No. 19 comparativo arriba mostrado. Analizamos los 
SIG de la eficiencia donde: Eficiencia - Antes > 0.05 (0.85) contrastándolo con los SIG 
de la Eficiencia – Después > 0.05 (0.52) por lo tanto se concluye que nuestros datos son 
PARAMÉTRICOS para la validación de las hipótesis se utilizará la prueba estadística de 
T – STUDENT. 
 
REGLA DE DECISIÓN 
SIG < 0.05 Datos no paramétricos antes o después 
SIG> 0.05 Datos paramétricos antes y después 
 
 
Gráfico N°21:Gráfico Q-Q / Eficiencia Antes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°22:Gráfico Q-Q / Eficiencia Después 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Podemos apreciar en el gráfico Q-Q del antes y después que la eficiencia 
tiene una distribución normal ya que los puntos en el gráfico se encuentran muy cercanos 
y algunos encima a la recta normal, además comprobamos que la gráfica era normal por 







Gráfico N°23:Gráfico P-P / Eficiencia Antes 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°24:Gráfico P-P / Eficiencia Después 
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Podemos apreciar en el gráfico P-P del antes y después de la eficiencia 
que la gráfica era normal por el nivel de significancia donde se cumple que es mayor al 
0.05, además visualizamos que la gráfica tiene una distribución normal ya que los puntos 
en el gráfico se encuentran muy cercanos y algunos encima a la recta normal. 
 
 
Gráfico N°25:Gráfico Bigotes / Eficiencia  
Antes 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°26:Gráfico Bigotes / Eficiencia 
Después 
 






Interpretación: Podemos apreciar en los gráficos de bigote que ninguno de los dos 
gráficos presenta datos atípicos, es decir no cuenta puntos arriba ni abajo al exterior (fuera 
de la caja). La única diferencia se encuentra en el antes donde la caja es grande por lo que 
decimos que tiene una mayor variabilidad mientras que en el después la caja es pequeña 
por lo que decimos que tiene una menor variabilidad. 
 
□ Análisis de la Prueba Normalidad: Eficacia 
 
Tabla Nº21: Resultados de la Prueba de normalidad – Eficacia 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICA_ANT 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
EFICA_DES 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 




 Estadístico Error estándar 
EFICA_ANT Media 64,617 3,6635 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 55,199  
Límite superior 74,034  
Media recortada al 5% 64,635  
Mediana 63,750  
Varianza 80,526  
Desviación estándar 8,9736  
Mínimo 52,0  
Máximo 76,9  
Rango 24,9  
Rango intercuartil 16,0  
Asimetría ,043 ,845 
Curtosis -,598 1,741 
EFICA_DES Media 74,133 2,4604 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 67,809  
Límite superior 80,458  





Mediana 72,450  
Varianza 36,323  
Desviación estándar 6,0268  
Mínimo 68,3  
Máximo 81,8  
Rango 13,5  
Rango intercuartil 13,0  
Asimetría ,592 ,845 
Curtosis -1,860 1,741 
Elaboración propia con SPSS 23 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICA_ANT ,150 6 ,200* ,984 6 ,971 
EFICA_DES ,267 6 ,200* ,833 6 ,114 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Elaboración propia con SPSS 23 
 
INTERPRETACION: De la Tabla No. 20 comparativo arriba mostrado. Analizamos los 
SIG de la eficacia donde: Eficacia - Antes > 0.05 (0.97) contrastándolo con los SIG de la 
Eficacia - Después > 0.05 (0.114) por lo tanto se concluye que nuestros datos son 
PARAMÉTRICOS para la validación de las hipótesis se utilizará la prueba estadística de 
T – STUDENT. 
 
REGLA DE DECISIÓN 
SIG < 0.05 Datos no paramétricos antes o después 






Gráfico N°27:Gráfico Q-Q / Eficacia Antes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°28:Gráfico Q-Q / Eficacia Después 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Podemos apreciar en el gráfico Q-Q del antes y después que la eficacia 
tiene una distribución normal ya que los puntos en el gráfico se encuentran muy cercanos 
y algunos encima a la recta normal, además comprobamos que la gráfica era normal por 
el nivel de significancia donde se cumple que es mayor al 0.05.  
 
Gráfico N°29:Gráfico P-P / Eficacia Antes 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°30:Gráfico P-P / Eficacia Después 
 







Interpretación: Podemos apreciar en el gráfico P-P del antes y después de la eficacia 
que la gráfica era normal por el nivel de significancia donde se cumple que es mayor al 
0.05, además visualizamos que la gráfica tiene una distribución normal ya que los puntos 
en el gráfico se encuentran muy cercanos y algunos encima a la recta normal. 
 
 
Gráfico N°31:Gráfico Bigotes / Eficacia Antes 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°32:Gráfico Bigotes / Eficacia Después 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Podemos apreciar en los gráficos de bigote que ninguno de los dos 
gráficos presenta datos atípicos, es decir no cuenta puntos arriba ni abajo al exterior (fuera 
de la caja). La única diferencia se encuentra en el antes donde la caja es pequeña por lo 
que decimos que tiene una menor variabilidad mientras que el gráfico del después la caja 
















3.3.2 Variable independiente 
Metodología 5S: Ordenar, Organizar, Limpiar, Estandarizar, Disciplina 
 
Tabla Nº22: Resultados de la Prueba de normalidad – Metodología 5S 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
ORG_ANT 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
ORG_DES 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
LIMP_ANT 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
LIMP_DES 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
ESTA_AN 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
ESTAN_DES 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
ORDE_ANT 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
ORDE_DES 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
DISC_ANT 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
DISC_DES 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
Elaboración propia con SPSS 23 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ORG_ANT ,226 6 ,200* ,928 6 ,566 
ORG_DES ,247 6 ,200* ,913 6 ,459 
LIMP_ANT ,304 6 ,087 ,871 6 ,229 
LIMP_DES ,204 6 ,200* ,951 6 ,748 
ESTA_AN ,257 6 ,200* ,884 6 ,289 
ESTAN_DES ,199 6 ,200* ,963 6 ,844 
ORDE_ANT ,257 6 ,200* ,888 6 ,306 
ORDE_DES ,184 6 ,200* ,978 6 ,940 
DISC_ANT ,245 6 ,200* ,946 6 ,712 
DISC_DES ,232 6 ,200* ,899 6 ,367 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Elaboración propia con SPSS 23 
INTERPRETACION: De la Tabla No. 21 comparativo arriba mostrado. Analizamos los 
SIG de la metodología 5S diviendolo en sus 5 factores: La primera parte el análisis del 
Pre-Test; los SIG de la Organización - Antes > 0.05 (0.56), Orden - Antes > 0.05 (0.30), 





> 0.05 (0.22). Por otro lado, el Post-Test los SIG de la Organización – Después > 0.05 
(0.45), Limpieza - Después > 0.05 (0.74), Estandarización-Después > 0.05 (0.84), 
Disciplina - Después > 0.05 (0.36), Orden - Después > 0.05 (0.94). Por lo tanto, se 
concluye que nuestros datos son PARAMÉTRICOS para la validación de las hipótesis se 
utilizará la prueba estadística de T – STUDENT. 
 
 
3.4. Prueba de hipótesis 
Según Gómez (2009), explica que el proceso que nos permite definir si los 
resultados obtenidos en la muestra van a diferir significativamente de los 
resultados esperados para aceptar o rechazar la hipótesis, se va denominar 
contrastes de hipótesis o de significación o reglas de decisión. (p. 214). 
 
Nivel de Significancia 
Según Gómez (2009), el nivel de significancia que simbolizamos por   , es la máxima 
probabilidad que estamos dispuestos a asignar al riesgo de cometer un error de tipo I. Con el 
fin de minimizar este riesgo en la práctica se utilizan valores bajos como   =0.01 ó                     
  = 0.05. 
Con el fin de no sesgar o influir en nuestra decisión, el nivel de significación debe asignarse 
antes de tomar la muestra que nos va a proporcionar el estadístico de la prueba. (p. 216). 
 
Nivel de Significancia Bilateral 
Según Gómez (2009), “El área que corresponde a las colas es el nivel de significación 
, que para el caso de una prueba bilateral debe repartirse por iguales partes en ambas 
colas.” (p. 216). 
 
Media recortada al 5% 
Según Triola (2009), para calcular la media recortada del 10% de un conjunto de datos, 
primero se acomodan los datos en orden, después se elimina el 10% de los valores inferiores 














3.4.1 Prueba de hipótesis general 
 
La hipótesis estadística quedaría de la siguiente forma: 
 
- Ho: La aplicación de la metodología 5S no incrementó significativamente la 
productividad en la empresa Panez Ishida Faesa Consultores S.A.  en el año 2017. 
 
- H1: La aplicación de la metodología 5S  incrementó significativamente la productividad 




Ho: µ (promedio) Pa ≥ µ (promedio) Pd 




Para definir la evaluación de nuestros datos reales de la empresa, Bernal sostiene que:  
La prueba t de Student es una prueba estadística para evaluar hipótesis en torno a una media, 
cuando los tamaños de la muestra n son menores de 30 mediciones (n < 30), y se quiere saber 
si existe diferencia significativa entre la media de la muestra y la media poblacional. (p. 212). 
 
TABLA N° 23: Muestras Emparejadas – Productividad (T- STUDENT) 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICI_ANT 87,033 6 3,8130 1,5566 
EFICI_DES 92,117 6 1,1444 ,4672 
Par 2 EFICA_ANT 64,617 6 8,9736 3,6635 
EFICA_DES 74,133 6 6,0268 2,4604 
Par 3 PROD_ANT 55,8333 6 5,26941 2,15123 
PROD_DES 68,3333 6 5,68038 2,31900 













Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 EFICI_ANT & EFICI_DES 6 ,258 ,621 
Par 2 EFICA_ANT & EFICA_DES 6 ,940 ,005 
Par 3 PROD_ANT & PROD_DES 6 ,871 ,024 















95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 EFICI_ANT - 
EFICI_DES 
-5,0833 3,6870 1,5052 -8,9526 -1,2141 -3,377 5 ,020 
Par 2 EFICA_ANT - 
EFICA_DES 
-9,5167 3,8887 1,5875 -13,5976 -5,4358 -5,995 5 ,002 
Par 3 PROD_ANT - 
PROD_DES 
-12,50000 2,81069 1,14746 -15,44964 -9,55036 -10,894 5 ,000 
Fuente: Elaboración Propia con SPSS 23 
 
Podemos notar que el grado de significancia entre las muestras comparadas de un antes y 
después de mejora en la empresa es menor a 0.05 cumpliendo que la mejoría de un 
semestre a otro ha sido radical, se superó las expectativas brindadas, solo esperemos que 
la empresa se mantenga así y no vuelva a reducir ni sufrir cambios desfavorables, menos 
llegar al extremo de perder clientes por las demoras y cuellos de botella en el 

















TABLA N° 24: Muestras Emparejadas – Metodología 5S (T- STUDENT) 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 ORG_ANT 68.683 6 3.6983 1.5098 
ORG_DES 79.333 6 1.5319 .6254 
Par 2 LIMP_ANT 65.917 6 1.6558 .6760 
LIMP_DES 76.550 6 1.9552 .7982 
Par 3 ESTA_AN 66.017 6 2.1075 .8604 
ESTAN_DES 73.917 6 1.7904 .7309 
Par 4 ORDE_ANT 71.383 6 7.5056 3.0641 
ORDE_DES 80.833 6 2.9541 1.2060 
Par 5 DISC_ANT 65.183 6 3.0564 1.2478 
DISC_DES 73.050 6 1.5176 .6195 






Correlaciones de muestras emparejadas 
 
 N Correlación Sig. 
Par 1 ORG_ANT & ORG_DES 6 ,147 ,781 
Par 2 LIMP_ANT & LIMP_DES 6 -,116 ,827 
Par 3 ESTA_AN & ESTAN_DES 6 -,282 ,589 
Par 4 ORDE_ANT & ORDE_DES 6 -,178 ,735 
Par 5 DISC_ANT & DISC_DES 6 -,158 ,764 









Fuente: Elaboración Propia con SPSS 23 
 
Podemos notar que el grado de significancia entre las muestras comparadas de un antes y 
después en las actividades diarias en la empresa es menor a 0.05 lo que demuestra que las 
mejoras brindadas fueron logradas en el tiempo establecido, se cumplió con los estándares 
determinados por la empresa y con el propósito que fue realizar mejoras en el área 






























95% de intervalo de 















































































Discusión de la hipótesis general: 
 
A lo largo del desarrollo del presente proyecto, se ha podido corroborar que la aplicación 
de la metodología 5s incremente significativamente la productividad en la empresa Panez 
Ishida Faesa Consultores S.A., decimos esto porque se ha demostrado un ligero 
incremento en lo que respecta la eficacia y eficiencia en nuestros empleados, es así que 
podemos apreciar que los documentos se estas entregando a tiempo y al momento 
solicitado por el cliente, inclusive se están realizando más actividades de lo que se 
realizaba antes en el día.  
 
En nuestro gráfico n°1 de mejora de la productividad podemos visualizar que nuestra 
productividad aumento de un 56% en el pre-test y un 68% en un post test. Buscando la 
calidad en el manejo de documentos y entregables, aumentando costos y reduciendo 
tiempos es así que citamos el siguiente texto: La productividad es la forma más eficiente 
para generar recursos midiéndolos en dinero, para hacer rentables y competitivos a los 
individuos y sus sociedades (HERRERA, 2013, p.11). De esta forma también resaltamos 
que el incremento de nuestro índice de productividad colabora a que nuestro nivel de 
competitividad aumente y más empresas quieran unirse a nosotros, buscando ser líderes 
en el mercado. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, nos basamos así en la investigación de (Condezo, 
2017) con su tesis titulada “Aplicación de la metodología 5S para mejorar la 
productividad en un almacén de productos de consumo masivo. Lima 2017” donde su 
índice de productividad aumento de 69,46% a 87.28%, teniendo un crecimiento de 
25,66% 
 
Es así que logramos coincidir los aspectos teóricos de la metodología 5S como lo explica 
(Hilario,2017)  en su tesis con título “Mejora de tiempos de Picking mediante la 
implementación de la metodología 5S en el área de almacén de la empresa IPESA SAC 
sucursal Huancayo”, en la cual el autor resalto que la implementación de la metodología 
5S mejoro los tiempos en la empresa, demostrando así que el área a analizar siendo esta 
almacén mostró un incremento significativo de 55%, eliminando la desorganización, 
registrando un mayor índice de orden y disciplina en almacén, reduciendo costos ya que 





podían eliminar por consecuencias se redujo personal, mano de obra; los procesos en 
almacén fueron más ágiles y las entregas se realizaban en un menor tiempo, aumentando 
así el progreso en atención al cliente y brindándole un despacho inmediato. El autor utilizo 
la metodología 5S para reubicar, ordenar y organizar los productos, reducir 
procedimientos de entrega de despacho.  
Además de buscar un ambiente de trabajo adecuado para los trabajadores, eliminando los 
utensilios u objetos innecesarios en los pasadizos.  
 
Discusión de la hipótesis especifica 1: 
 
En el gráfico N°2 se aprecia que la eficiencia incremento de un 87% en el pre-test a un 
92% en el post-test.  “La eficiencia productiva no es la panacea, pero, si es la mejor 
herramienta práctica para reducir al mínimo esa enorme separación artificial, entre 
individuos y sociedades” (LOPEZ, 2013, p.21). El índice de la eficiencia influye en el 
personal, en la parte humana para desarrollar mejor sus funciones.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, nos basamos así en la investigación de (Pérez, 
2017) con su tesis titulada “Aplicación del mantenimiento productivo total para mejorar 
la productividad en el área de Mantenimiento de la empresa Tritón Trading S.A, Villa El 
Salvador 2017” donde su índice de eficiencia aumento 10,83%, teniendo un aproximado 
de 80% en su pre-test a 90% en su post-test como parte de la mejora implementada en su 
empresa.  
 
Es así que contrastamos con la Metodología 5S, es así que (Oré,2016) en su tesis con 
título “Implementación de la metodología 5S en el área de Logística Recepción de la 
empresa Gloria S.A.”, su propósito es similar al mío ya que las dos buscamos mejorar los 
cuellos de botella para la entrega de documentos y/o entregables, ya que la para presentar 
un trabajo de calidad influyen muchos factores el procedimiento desde la llegada de la 
información hasta la llegada de documento a su vez tener cerca las herramientas a utilizar 
para no incurrir en tiempos innecesarios, se implementó las 5S de manera que influya en 
la empresa reorganizando los documentos, se disminuyó tiempos en la búsqueda de 
materiales por devolución, se mantuvo las carpetas de archivos ordenadas en un estante 
por colores y señalizadas, la limpieza en los pasadizos mejoro en un 50%, al llevar un 





un 42% en búsqueda innecesaria de materiales, así mismo también se vio un porcentaje 
de mejora en la comunicación del personal el clima laboral fue mejor incrementando en 
la motivación del personal, comunicándose entre ellos, logrando la integración e 
interacción entre el personal, el liderazgo como equipo y el servicio a atención al cliente 
fue más rápida.  
 
Para la implementación se tuvo que brindar capacitaciones al personal para seguir con los 
parámetros a implementar en la empresa, se relata mucho la participación del personal ya 
que fueron pieza clave para la implementación, para la implementación de las 5S influye 
mucho que el personal ponga de su parte y nos ayude con las mejoras que queremos 
brindar, que sigan los parámetros y vean que las mejoras brindadas nos ayudarán a ser 
más competitivos y liderar, los cambios son difíciles pero con empeño y dedicación por 
parte nuestra se puede lograr un gran resultado.  
 
Discusión de la hipótesis especifica 2: 
 
En el gráfico N°3 se aprecia que la eficacia incremento de un 64.6% en el pre-test a un 
74% en el post-test. “El término eficacia se concreta en rentabilidad, calidad, 
competitividad, productividad, eficiencia, etc., características todas ellas que permiten 
hablar de excelencia o éxito empresarial.” (RAMOS, 2004, p.35).  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, nos basamos así en la investigación de (Barrientos, 
2017) con su tesis titulada “Implementación de metodología 5S para mejorar la 
productividad en área de horno de la empresa Cerámica San Lorenzo s.a.c. Lima - 2016” 
donde su índice de eficacia aumento 5%, teniendo un pre-test de 92% y el post-test de 
97%, mejorando las capacidades del personal en el área de horneado.  
Tomamos en cuenta este estudio como proyecto de mejora en el cual analizaremos, la 
implementación de la metodología 5S como factor de rendimiento económico, es así que 
(López, 2013) en su tesis con título “Implementación de la metodología 5S en el área de 
almacenamiento de materia prima y producto terminado de una empresa de fundición”; 
resalta en su trabajo la labor que se realizó al implementar la mejora utilizando las 5S, 
dándole como resultado una mejora en la productividad y rendimiento del personal a un 
85% en las horas/hombre trabajadas y brindado una calidad de un 95% como avance. Con 





tomar los puntos que se realizaron en Toyota ya que causó un gran impacto y éxito 
empresarial, básicamente se involucra en el término de inventarios de erradicar lo 
innecesario o inservible en la empresa para que no genere costos perjudiciales para el 
almacén con respecto a la materia prima que se maneja en su empresa, su objetivo se 
comprende en simplificar procesos y funciones para la estandarización de las actividades.  
Este proyecto pretende analizar la calidad del producto en el proceso de fundición 
analizando tiempos y eliminando actividades innecesarias; y a su vez analizar el 
rendimiento del personal que tanto se demoran realizando el proceso de fundición para 
brindar mejoras, de la misma forma se pretende realizar un análisis de orden, 
organización, limpieza, estandarización y disciplina en el almacén donde se recepciona la 












































































En resumen, la aplicación de la metodología 5S ayudo a incrementar la productividad de 
la empresa, demostrando así que el personal se encuentra capacitado y sigue las normas 
y reglas de cambio para desempeñarse mejor en sus labores. La productividad aumento 
en 12% gracias a la labor de los colaboradores por seguir las mejoras brindadas y 
propuestas.  
 
Comprobamos que la metodología 5S aumento la productividad en el área de contable 
de la empresa Panez Ishida Faesa Consultores S.A., los clientes se encuentran satisfechos 
con el servicio contable brindado, además los contadores realizan la entrega de 
documentos en un menor tiempo, la revisión documentaria y comprobación de registros 
se realizan en su mayoría en el tiempo de trabajo del empleado, evitando así que estos se 
queden horas extras para terminar con lo solicitado por el cliente o simplemente porque 
se les acumulo o tienen sobrecarga de trabajo.  
 
A su vez al ser la eficiencia un factor a evaluar dentro de la productividad comprobamos 
que la metodología 5S ayudo a incrementar la eficiencia en un 5% en la empresa Panez 
Ishida Faesa Consultores S.A., de manera que los colaboradores y/o trabajadores 
mantienen su ambiente o lugar de trabajo ordenado solo cuentan en su escritorio con los 
materiales a utilizar, organizan los archivadores por colores y señalando a que empresa 
pertenece cada file con los documentos correspondientes, se logra visualizar un ambiente 
de trabajo limpio, ya que no se encuentran archivadores en lugares incorrectos como 
debajo o encima de los escritorios o en pasadizos, mejor dicho en lugares que puedan ser 
peligrosos para el personal o que imposibiliten las zonas de evacuación incurriendo en la 
falta se seguridad, esto también va de la mano con la disciplina ya que ahora vemos que 
hay más responsabilidades en seguir las normas de seguridad brindadas por la empresa, 
asimismo seguir con las políticas de la empresa que se dieron en su momento pero el 
personal las fue perdiendo de a pocos.  
 
De la mano de la eficiencia se encuentra la eficacia, factor también a evaluar en la 
productividad, corroboramos que la aplicación de la metodología 5S ayudará a 
incrementar la eficacia en un 9,6% en la empresa Panez Ishida Faesa S.A., debido a esta 





existe un ambiente de trabajo saludable, hay compromiso por parte de cada uno, quieren 
liderar el equipo y brindan nuevas opiniones, ya no tienen miedo al cambio o por lo menos 
están intentando surgir porque se dieron cuenta que los cambios siempre son para crecer 
profesionalmente y personalmente, una buena estrategia ayudará a que el equipo pueda 
ayudarse mutuamente y si uno no es capaz de avanzar, el compañero lo ayudará; lo bueno 
de la mejora es que hay personas del equipo comprometidas a seguir paso a paso lo 
mencionado en las capacitaciones y colabora a que sus compañeros también lo realicen.  
 
Lo que intente plasmar en mi trabajo de investigación, es que las mejoras no serán fáciles 
pero se logró realizarlas con el apoyo del personal dispuesto al cambio con lo explicado 
en las capacitaciones, enseñándoles un antes y después del área laboral, explicas las 5S 
de manera gráfica ayudo a que nuestra personal esté dispuesto a ser disciplinado y 
constante con llevar el orden en los escritorios, tener solo los utensilios necesarios a la 
mano, mantener una limpieza tanto en su escritorio como pasadizos para que esto no lleve 
a retrasos y accidentes laborales. Mantener organizado por colores los archivadores donde 














































































• Para no perder las mejoras brindadas en la metodología 5S se recomienda mantener 
una mejora continua en la empresa implementando nuevos métodos como el Kaizen 
que mantiene nuestro aporte brindado productos de calidad a nuestros clientes, en un 
menor tiempo y reduciendo costos, se debe optimizar procedimientos al momento de 
realizar las actividades diarias, con esta aplicación se pretende mantener niveles altos 
productivos a su vez seguir las estandarizaciones de la empresa, a su vez se tendría 
un avance ya que el Kaizen al igual que las 5S se debe mantener la disciplina, tema 
en el que los empleados ya cuentan con una mejora.  La empresa deberá seguir 
realizando capacitaciones para brindar está mejora y proponiendo a utilizar a su vez 
la metodología propuesta por Deming que se encargará de ser la herramienta a utilizar 
para seguir con las mejoras en la empresa, como sabemos el ciclo de Deming se 
conoce por sus siglas PHVA, que son planear, hacer, verificar y Actuar, las cuales 
son referidas a realizar un plan de acción en la empresa obteniendo así un resultado 
para saber si se necesita o no modificaciones, y que clases de modificaciones serían 
respecto a los problemas encontrados.  
 
• Otra técnica que sería conveniente ser utilizada en la empresa es el Proceso de Mejora 
Empresarial (conocida como BPI), el cual tiene como propósito realizar cambios para 
mejorar la forma en que son manejadas las distintas actividades en la empresa. De la 
misma manera que las otras metodologías tiene como finalidad mejorar los procesos 
tanto en tiempo como costo, además de la reducción de procedimientos y actividades 
de la empresa, también de aumentar la productividad exactamente tener personal más 
efectivos y eficiencia para que brinden buenos resultados optimizando recursos en el 
proceso de este, al igual que el método anterior propuesto se buscará brindar calidad 
adaptándose a la necesidad del cliente y cambiando la idea de negocios haciéndolo 
más adaptable.  
 
• Como sugerencia se le recomienda al Grupo Panez realizar una reorganización en sus 
oficinas alternas realizando la distribución de las áreas de trabajo (Layout), 
reorganizándolas de forma eficiente, brindándole más espacios a los trabajadores y 
un lugar cómodo de trabajo a los empleados, utilizando como método de ayuda la 





bien la distribución a realizarse independientemente de las mejoras requiere un 
tiempo considerable que con el tiempo brinda respuestas favorables en el personal. 
Es una inversión que a la larga tiene sus logros, para plasmar una diferencia en lo que 
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Tabla N°25: Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Aplicación de la Metodología 5S para mejorar la Productividad en el área de Contabilidad de la Empresa PanezIshida Consultores S.A 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL VARIABLES METODOLOGÍA 
¿De qué manera la aplicación de la 
metodología 5S mejorará la 
productividad en la empresa Panez 
Ishida Faesa Consultores S.A. en el año 
2017? 
Demostrar cómo la aplicación de la 
metodología 5s incrementará la 
productividad en el área de 
contabilidad en la empresa Panez 
Ishida Faesa Consultores S.A.. 
La aplicación de la metodología 5S 
incrementará significativamente la 
productividad en la empresa Panez 
Ishida Faesa Consultores S.A. en el 
año 2017. 
 Tipo de Investigación 
 Variable Independiente ▪ Pre experimental 
 ▪ Cuantitativa 
 Metodología 5S ▪ Longitudinal 
• Ordenar   
• Organizar Método 
• Limpiar Explicativo 
• Estandarizar  
• Disciplina Diseño: 
Su esquematización es:  
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS  G = O1 – X – O2 
 
¿De qué manera la aplicación de la 
metodología 5S mejorará la eficiencia 
en la empresa Panez Ishida Faesa 
Consultores S.A. en el año 2017? 
Demostrar cómo la aplicación de la 
metodología 5s incrementará la 
eficiencia en el área de contabilidad en 
la empresa Panez Ishida Faesa 
Consultores S.A. 
La aplicación de la metodología 5s 
incrementará significativamente la 
eficiencia en la empresa Panez Ishida 






O1: Productividad en el área de 
contabilidad de la Empresa Panez Ishida 
Faesa Consultores S.A. (Pre-Test) 
Variable Dependiente 
O2: Productividad en el área de 
contabilidad de la Empresa Panez Ishida 
Faesa Consultores S.A. (Post-Test) 
  
 Productividad 
X: Orden, organización, limpieza, 
estandarización y disciplina (5S) 
• Eficiencia  
• Eficacia Población 
¿De qué manera la aplicación de la 
metodología 5S mejorará la eficacia en 
la empresa Panez Ishida Faesa 
Consultores S.A. en el año 2017? 
Demostrar cómo la aplicación de la 
metodología 5s incrementará la 
eficacia en el área de contabilidad en 
la empresa Panez Ishida Faesa 
Consultores S.A. 
La aplicación de la metodología 5s 
incrementará significativamente la 
eficacia en la empresa Panez Ishida 
Faesa Consultores S.A. en el año 
2017. 




n: 12 semanas 
Técnicas de estudio: 
▪ Observación 
▪ Datos estadísticos 
 
Instrumento 

















Tabla N° 26: Frecuencia de Causas 
 
Fuente: Elaboración propia  
Listado de problemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Demoras en actualización de programas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Espacios reducidos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Demasiados archivos, papeles, boletas en 
físico
x x x x x x x x x x x x x x x x x
Falta de entendimiento por parte del 
personal
x x x x x x x x x x x
Demoras en atender requerimientos 
contables en la base de datos
x x x x x x x x x
Uso incorrecto de los programas en las 
computadoras
x x x x x x x x
Espacios reducidos en los ordenadores x x x x x x x
Personal con demoras y atrasos x x x x x x x
Falta de libreros y estantes x x x x x x
Demora en enviar la contabilidad por 
errores





DESARROLLO DEL ANALISIS DEL PROYECTO 
 
• Análisis de Datos Recolectados (Pre-test) 
El primer paso para el análisis de los datos, es introducir los datos en el programa Excel 
en el cual ingresaran los tiempos y muestras tomadas en la empresa, los datos que fueron 
evaluados, datos reales tomados con el fin de ver los inconvenientes de demora y baja 
productividad en la empresa. 
 
TABLA N°27: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana del estudio, 
utilizando la fórmula de la 1era dimensión “organizar” de la metodología 5S, que es lo 
que queremos mejorar y hacer un cálculo de cuanto es nuestro avance productivo y si está 
resultando para que la empresa se pueda mantener en equilibrio. 
 
Tabla N°27 – Organizar (Antes) 
  
 
De acuerdo a lo evaluado cada día y tomando muestras del estudio realizado en 
organización nos damos cuenta que los empleados organizan sus documentos, de forma 
de encontrarlo más accesibles pero las cifras varían constantemente, es cuestión de 
organizar los documentos de manera que se mantenga establecido un patrón o modelo a 
seguir, las cifras no son malas, pero pueden mejorar. 
 
 
TABLA N°28: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana del estudio, 
utilizando la fórmula de la 2da dimensión “ordenar” de la metodología 5S, que es lo que 
queremos mejorar y hacer un cálculo de cuanto es nuestro avance productivo y si está 




Semana 1 44 64 68.1%
Semana 2 51 70 72.9%
Semana 3 42 64 65.2%
Semana 4 42 66 63.6%
Semana 5 49 69 71.4%










Tabla N°28 – Orden (Antes) 
 
  
De acuerdo al orden, evaluamos que la empresa tiene un orden manejable pero que 
necesita una mejora significativa, esto se debe a que no tiene los materiales necesarios ni 
establecimientos donde adecuar documentos o materiales de oficina, es cuestión de 
mejorar el lugar de trabajo para aumentar el orden en el área de trabajo.  
 
 
TABLA N°29: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana del estudio, 
utilizando la fórmula de la 3era dimensión “limpiar” de la metodología 5S, que es lo que 
queremos mejorar y hacer un cálculo de cuanto es nuestro avance productivo y si está 
resultando para que la empresa se pueda mantener en equilibrio. 
 
Tabla N°29 – Limpieza (Antes) 
 
 
De acuerdo al análisis y datos obtenidos, el nivel de limpieza es mayor al 60% pero no 
llega al 70% del general, la limpieza proyectada por día varía por lo tanto se ven sujetos 
a que también baje el nivel de limpieza que debe haber en el área, si se mantiene un nivel 
de limpieza establecido según lo requerido en la empresa; todo mejorará es cuestión de 
realizar los cambios y mejoras en los empleados.  
 
Semana 1 47 64 73.1%
Semana 2 52 70 73.8%
Semana 3 43 64 66.1%
Semana 4 39 66 59.0%
Semana 5 54 69 78.0%





Semana 1 27 40 67.5%
Semana 2 27 40 67.0%
Semana 3 25 40 63.0%
Semana 4 27 40 66.5%
Semana 5 26 40 65.0%
Semana 6 27 40 66.5%
Personas que mantienen 
limpio su lugar de trabajo






TABLA N°30: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana del estudio, 
utilizando la fórmula de la 4ta dimensión “estandarización”, que es lo que queremos 
mejorar y hacer un cálculo de cuanto es nuestro avance productivo y si está resultando 
para que la empresa se pueda mantener en equilibrio. 
 
Tabla N°30 – Estandarización (Antes) 
 
 
Lo datos brindados y analizados en la empresa referente a la estandarización, se proyecta 
diariamente una cifra para ser evaluada y que tanto los empleados pueden cumplirla, se 
evalúan las actividades, los desperdicios y tiempos innecesarios, la mejora seria acoplar 
todas las actividades brindarle un tiempo establecido y hacerlo cumplir, cumpliendo con 
las normas que se establecerán para cumplir con los objetivos de la empresa.  
 
 
TABLA N°31: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana del estudio, 
utilizando la fórmula de la 5ta dimensión “disciplina” de la metodología 5S, que es lo que 
queremos mejorar y hacer un cálculo de cuanto es nuestro avance productivo y si está 
resultando para que la empresa se pueda mantener en equilibrio. 
 
Tabla N°31 – Disciplina (Antes) 
 
 
Semana 1 27 40 67.5%
Semana 2 27 40 66.5%
Semana 3 27 40 68.0%
Semana 4 26 40 64.5%
Semana 5 27 40 67.1%
Semana 6 25 40 62.5%
Personas que cumplen con 
la estandarización
Total del personal Estandarización
Fuente: Elaboración Propia
Semana 1 24 40 60.0%
Semana 2 26 40 64.5%
Semana 3 26 40 66.0%
Semana 4 28 40 69.0%
Semana 5 27 40 67.1%
Semana 6 26 40 64.5%
Fuente: Elaboración Propia
Personal que sigue las normas 
de la empresa





Basándonos en los datos obtenidos en la empresa, tenemos que la disciplina que se debe 
seguir está siendo cumplida solo por algunas personas del personal, casi la mitad lo 
cumple o un poco más, lo cual nos lleva a seguir implantando entre el personal estrategias 
de cumplimiento y a su vez manejar un control interno verificando que cumplan con la 




TABLA N°32: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana del estudio, 
utilizando la fórmula de la 1ra dimensión de la productividad “eficiencia”, que es lo que 
queremos mejorar y hacer un cálculo de cuanto es nuestro avance productivo y si está 
resultando para que la empresa se pueda mantener en equilibrio. 
 
Tabla N°32 – Eficiencia (Antes) 
 
 
Los datos obtenidos en la eficiencia del personal, resaltamos que la mayoría de casos se 
hace cumplir la eficiencia y eficacia que no está del todo mal, pero que siempre puede 
mejorar si se cumple con la metodología que se quiere implementar, lo llevan a su manera 
y se realiza el cumplimiento de actividades, pero puede haber mayor velocidad, llegando 
así al 90%; la empresa brinda los recursos necesarios, pero puede mejorar.  
 
 
TABLA N°33: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana del estudio, 
utilizando la fórmula de la 2da dimensión de la productividad “eficacia”, que es lo que 
queremos mejorar y hacer un cálculo de cuanto es nuestro avance productivo y si está 
resultando para que la empresa se pueda mantener en equilibrio. 
 
 
Semana 1 432 498 86.7%
Semana 2 438 498 88.0%
Semana 3 459 498 92.2%
Semana 4 447 498 89.8%
Semana 5 450 540 83.3%
Semana 6 429 522 82.2%










Total de Registros Eficacia 
Semana 1 1550 2385 65.0% 
Semana 2 1500 2400 62.5% 
Semana 3 1250 2405 52.0% 
Semana 4 1400 2370 59.1% 
Semana 5 1700 2355 72.2% 
Semana 6 1914 2490 76.9% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En lo que respecta a la eficacia, los datos que se obtuvo fue una eficacia que variaba entre 
el 50 y 80%, esto nos quiere decir que no está alcanzando los resultados que se quieren, 
se realizan las actividades necesarias, pero surgen demoras por la calidad que se brinda, 
ya que suelen cometer errores lo cual implica un retraso en la entrega de documentación.  
 
 
Análisis de Datos Recolectados (Post-test) 
El primer paso para el análisis de los datos, es introducir los datos en el programa Excel 
en el cual ingresaran los tiempos y muestras tomadas en la empresa, los datos que fueron 
evaluados, datos reales tomados con el fin de encontrar la mejora que veremos a 
continuación, utilizando una semana de prueba.  
 
TABLA N°34: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana de mejora 
en la empresa, utilizando la fórmula de la 1era dimensión “organizar” de la metodología 
5S, demostramos el incremento y los avances que tiene la compañía para poder 
mantenerse en el mercado. 
Tabla N°34 – Organizar (Después) 
 
Semana 1 63 82 76.6%
Semana 2 64 81 79.0%
Semana 3 66 82 79.8%
Semana 4 65 82 79.4%
Semana 5 60 75 80.0%









Después de la mejora los resultados en la organización de documentos, entregables y 
proyecto fueron satisfactorias, el mantener organizado todo su ambiente de trabajo y los 
materiales necesarios para realizar las actividades ayudaron a que los empleados se 
sientan más cómodos realizando su trabajo, a su vez ayuda a que no halla demoras, lo 
documentos se organizaran por fechas, colores y se implementará los estantes faltantes.  
 
TABLA N°35: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana de mejora 
en la empresa, utilizando la fórmula de la 2da dimensión “ordenar” de la metodología 
5S, demostramos el incremento y los avances que tiene la compañía para poder 
mantenerse en el mercado. 
 
Tabla N°35 – Orden (Después) 
 
 
Después de la mejora, el orden establecido por secciones y sectores dentro del área 
ayudará a que no halla despilfarros y a su vez se encuentre los papeles, documentos y 
materiales donde deben estar, el orden es parte de un buen trabajo en la empresa, solo es 
cuestión de cultivarlo, es lo que se implementó y los empleados aceptaron el reto por eso 
es que la mejora es significativa llegando a un excelente porcentaje, y cumpliendo con las 
normativas sugeridas. 
 
TABLA N°36: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana de mejora 
en la empresa, utilizando la fórmula de la 3ra dimensión “limpiar” de la metodología 5S, 
demostramos el incremento y los avances que tiene la compañía para poder mantenerse 
en el mercado. 
 
 
Semana 1 60 75 79.7%
Semana 2 66 82 81.4%
Semana 3 61 80 76.1%
Semana 4 71 84 85.0%
Semana 5 60 72 82.3%









 Tabla N°36 – Limpieza (Después) 
 
Después de la mejora, la limpieza en el área mejoró demasiado lo que implica que nuestra 
metodología ayudó a crear un nuevo pensamiento en el empleado, el cual cuida su 
ambiente de trabajo y llega a la meta establecida por día como base de mejora; luego se 
brindará un nivel ya establecido con igualdad de proyección diaria. 
 
TABLA N°37: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana de mejora 
en la empresa, utilizando la fórmula de la 4ta dimensión “estandarización” de la 
metodología 5S, demostramos el incremento y los avances que tiene la compañía para 
poder mantenerse en el mercado. 
 
Tabla N°37 – Estandarización (Después) 
 
 
Después de la mejora, la estandarización llega al 76%, lo cual nos dice que la 
implementación funcionó en la empresa, la estandarización de las actividades y los 
patrones a seguir como alternativa de solución fueron seguidas perfectamente por los 
empleados de forma que se logró un crecimiento y ayudó a desempeñarse de manera 
correcta en sus labores sin inconvenientes en el proceso.  
 
Semana 1 31 41 75.5%
Semana 2 31 42 74.3%
Semana 3 32 42 75.2%
Semana 4 33 42 78.1%
Semana 5 33 42 79.5%
Semana 6 31 40 76.7%
Fuente: Elaboración Propia
Personas que mantienen 
limpio su lugar de trabajo
Total de personas Limpieza
Semana 1 31 41 75.0%
Semana 2 30 42 71.4%
Semana 3 31 42 73.3%
Semana 4 32 42 76.7%
Semana 5 31 42 73.3%
Semana 6 30 40 73.8%
Fuente: Elaboración Propia
Personas que cumplen con 
la estandarización





TABLA N°38: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana de mejora 
en la empresa, utilizando la fórmula de la 5ta dimensión “disciplina” de la metodología 
5S, demostramos el incremento y los avances que tiene la compañía para poder 
mantenerse en el mercado. 
 
Tabla N°38– Disciplina (Después) 
 
 
Realizada la mejora, la disciplina fue aceptada de manera correcta por los empleados, los 
cuales siguen la nueva normativa de calidad dada por la empresa, a su vez se realiza 
constantemente un control revisando que las actividades se cumplan de perfectamente en 
el tiempo establecido y en los días pactados de entrega. 
 
TABLA N°39: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana de mejora 
en la empresa, utilizando la fórmula de la 1ra dimensión de la productividad “eficiencia”, 
demostramos el incremento y los avances que tiene la compañía para poder mantenerse 
en el mercado. 
 
Tabla N°39 – Eficiencia (Después) 
 
 
Semana 1 30 41 74.0%
Semana 2 30 42 71.0%
Semana 3 30 42 71.4%
Semana 4 31 42 73.3%
Semana 5 31 42 73.8%
Semana 6 30 40 74.8%
Fuente: Elaboración Propia
Personal que sigue las normas 
de la empresa
Total del personal Disciplina
Semana 1 468 515.6 90.8%
Semana 2 466.4 510 91.5%
Semana 3 474 509 93.1%
Semana 4 482.4 521 92.6%
Semana 5 500 534 93.6%
Semana 6 489 537 91.1%
Fuente: Elaboración Propia





Después de la implementación de la metodología, la eficiencia creció en un 5% 
aproximadamente, esto se debe a que la eficiencia no tiene mucha desmejora, pero 
siempre se puede mejorar un poco más, esto se debe a que la empresa tiene los recursos, 
pero los empleados muchas veces no lo saben aprovechar, es allí donde se les imparte la 
cultura de utilizar todos los recursos que tienen para mejorar la calidad del servicio 
brindado.  
 
TABLA N°40: En este cuadro podemos apreciar el análisis de la 1era semana de mejora 
en la empresa, utilizando la fórmula de la 2da dimensión de la productividad “eficacia”, 
demostramos el incremento y los avances que tiene la compañía para poder mantenerse 
en el mercado. 
 
Tabla N°40 – Eficacia (Después) 
 
 
Después de la mejora en la empresa, se cumplió con el objetivo de incrementar la eficacia, 
lo cual nos quiere decir que los empleados se adaptaron a la mejora y ahora cumplen con 
entregar los documentos y proyectos a tiempo, se obtienen resultados favorables en la 
empresa, los empleados realizan sus labores cumpliendo con los tiempos establecidos y a 








Semana 1 1778 2460 72.3%
Semana 2 1889 2603 72.6%
Semana 3 1846 2694 68.5%
Semana 4 1736 2542 68.3%
Semana 5 2113 2599 81.3%


























Fuente: Elaboración propia  
 















Fuente: Elaboración propia  
Día 1 45 60 40 60 25 40 25 40 23 40
Día 2 48 65 39 65 28 40 28 40 25 40
Día 3 50 63 46 63 26 40 26 40 23 40
Día 4 44 70 45 70 29 40 29 40 25 40
Día 5 47 62 48 62 27 40 27 40 24 40
Día 6 50 70 53 70 28 40 25 40 29 40
Día 7 52 68 47 68 25 40 24 40 26 40
Día 8 51 70 54 70 26 40 28 40 28 40
Día 9 54 73 51 73 27 40 27 40 22 40
Día 10 52 70 51 70 28 40 29 40 24 40
Día 11 45 65 43 65 22 40 27 40 26 40
Día 12 42 63 44 63 29 40 31 40 28 40
Día 13 41 65 40 65 25 40 26 40 29 40
Día 14 42 64 44 64 24 40 24 40 27 40
Día 15 43 65 39 65 26 40 28 40 22 40
Día 16 45 68 55 68 27 40 26 40 26 40
Día 17 32 66 36 66 29 40 25 40 28 40
Día 18 42 67 41 67 26 40 29 40 29 40
Día 19 38 64 39 64 24 40 22 40 26 40
Día 20 39 67 40 67 27 40 27 40 29 40
Día 21 50 70 47 70 22 40 29 40 28 40
Día 22 55 65 49 65 27 40 31 40 26 40
Día 23 57 68 46 68 25 40 25 40 29 40
Día 24 59 69 49 69 26 40 23 40 23 40
Día 25 62 74 56 74 29 40 26 40 26 40
Día 26 63 75 52 75 26 40 21 40 24 40
Día 27 63 77 50 77 28 40 29 40 25 40
Día 28 65 78 52 78 29 40 24 40 22 40
Día 29 53 76 59 76 26 40 27 40 31 40




S.A." Ordenar Organizar Limpiar Estandarizar Disciplina
Personal que sigue las 





su lugar de 
trabajo
Personas que 















Día 1 58 70 69 88 32 40 31 40 30 40
Día 2 67 80 57 75 30 40 33 40 31 40
Día 3 54 65 62 82 32 40 32 40 29 40
Día 4 51 75 60 77 31 42 29 42 31 42
Día 5 69 85 66 88 29 42 28 42 30 42
Día 6 75 90 67 85 34 42 30 42 31 42
Día 7 62 75 58 75 31 42 29 42 29 42
Día 8 65 85 67 84 28 42 28 42 30 42
Día 9 71 82 59 78 31 42 31 42 31 42
Día 10 59 76 69 83 32 42 32 42 28 42
Día 11 62 85 70 85 28 42 33 42 31 42
Día 12 55 75 62 78 33 42 29 42 33 42
Día 13 69 84 68 85 31 42 30 42 28 42
Día 14 58 78 65 88 34 42 30 42 30 42
Día 15 62 83 63 75 33 42 33 42 31 42
Día 16 75 85 77 90 31 42 32 42 29 42
Día 17 71 78 61 75 32 42 31 42 33 42
Día 18 74 85 62 85 33 42 33 42 31 42
Día 19 74 88 64 82 35 42 32 42 30 42
Día 20 60 75 60 76 35 42 29 42 28 42
Día 21 57 65 59 70 33 42 28 42 29 42
Día 22 48 69 68 80 33 42 31 42 30 42
Día 23 59 72 49 65 36 42 30 42 31 42
Día 24 69 76 57 75 32 42 33 42 33 42
Día 25 65 80 67 85 33 42 32 42 32 42
Día 26 70 88 54 65 32 42 31 42 29 42
Día 27 65 75 56 69 31 40 29 40 28 40
Día 28 68 82 56 72 32 40 28 40 31 40
Día 29 62 77 59 76 28 40 29 40 30 40
Día 30 65 88 69 80 32 40 32 40 33 40
Personal que sigue las 













mantienen limpio su 
lugar de trabajo
Total de personal






























Fuente: Elaboración propia  
 















Fuente: Elaboración propia  
Día 1 460 500 92% 1810 2390 76% 0.70
Día 2 450 498 90% 1750 2590 68% 0.61
Día 3 460 510 90% 1840 2470 74% 0.67
Día 4 480 540 89% 1679 2350 71% 0.64
Día 5 490 530 92% 1810 2500 72% 0.67
Día 6 430 490 88% 1990 2670 75% 0.65
Día 7 470 510 92% 1960 2680 73% 0.67
Día 8 490 530 92% 1930 2467 78% 0.72
Día 9 470 520 90% 1840 2550 72% 0.65
Día 10 472 500 94% 1725 2650 65% 0.61
Día 11 490 510 96% 1850 2560 72% 0.69
Día 12 450 490 92% 1780 2760 64% 0.59
Día 13 470 510 92% 1750 2740 64% 0.59
Día 14 480 520 92% 1860 2670 70% 0.64
Día 15 480 515 93% 1990 2740 73% 0.68
Día 16 490 530 92% 1715 2580 66% 0.61
Día 17 488 535 91% 1950 2640 74% 0.67
Día 18 500 540 93% 1650 2560 64% 0.60
Día 19 489 510 96% 1660 2450 68% 0.65
Día 20 445 490 91% 1705 2480 69% 0.62
Día 21 510 530 96% 2150 2540 85% 0.81
Día 22 500 550 91% 2190 2630 83% 0.76
Día 23 520 540 96% 2050 2589 79% 0.76
Día 24 480 520 92% 2140 2687 80% 0.74
Día 25 490 530 92% 2035 2549 80% 0.74
Día 26 480 515 93% 2005 2670 75% 0.70
Día 27 490 520 94% 2110 2650 80% 0.75
Día 28 470 540 87% 2230 2498 89% 0.78
Día 29 510 560 91% 2240 2672 84% 0.76
Día 30 495 550 90% 2160 2643 82% 0.74
PRODUCTIVIDAD













Día 1 434 498 87% 1555 2290 68% 0.59
Día 2 430 501 86% 1565 2350 67% 0.57
Día 3 432 496 87% 1565 2570 61% 0.53
Día 4 430 495 87% 1535 2350 65% 0.57
Día 5 434 500 87% 1530 2365 65% 0.56
Día 6 438 497 88% 1520 2300 66% 0.58
Día 7 434 496 88% 1510 2200 69% 0.60
Día 8 441 502 88% 1490 2500 60% 0.52
Día 9 439 492 89% 1485 2550 58% 0.52
Día 10 438 503 87% 1495 2490 60% 0.52
Día 11 461 504 91% 1310 2350 56% 0.51
Día 12 430 460 93% 1220 2555 48% 0.45
Día 13 468 510 92% 1290 2460 52% 0.48
Día 14 460 498 92% 1210 2270 53% 0.49
Día 15 476 518 92% 1220 2390 51% 0.47
Día 16 440 480 92% 1390 2270 61% 0.56
Día 17 445 515 86% 1420 2655 53% 0.46
Día 18 464 490 95% 1410 2310 61% 0.58
Día 19 466 495 94% 1380 2280 61% 0.57
Día 20 420 510 82% 1400 2235 63% 0.52
Día 21 470 530 89% 1750 2235 78% 0.69
Día 22 440 570 77% 1650 2325 71% 0.55
Día 23 420 540 78% 1700 2315 73% 0.57
Día 24 440 520 85% 1680 2365 71% 0.60
Día 25 480 540 89% 1720 2535 68% 0.60
Día 26 425 530 80% 1875 2490 75% 0.60
Día 27 435 520 84% 1895 2295 83% 0.69
Día 28 420 540 78% 1935 2430 80% 0.62
Día 29 425 520 82% 1965 2660 74% 0.60



















Estudio de tiempos con cronómetro, método realizado para ingresar tiempos en el 
diagrama de operaciones y diagrama de actividades 
 
 
Tabla N°45: Análisis de tiempos tomados en el cual se tomaran 4 tiempos pero 
dando como resultado tiempo promedio. 
 
𝑇 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =



















5min 48s 4min 54s 5min 25s  5min 59s 22.46 5min 61s 
Revisión y análisis de 
Documentos 
14min 59s 15min 45s 14min 55s 15min 15s 60.9 15min 23s 
Separa los archivos 
por códigos y 
lineamientos 
11min 55s 11min 38s 12min 35s 12min 15s 48.38 12min 10s 
Contabiliza el costo 
del proyecto a realizar. 
10min 35s 11min 45s 11min 26s 10min 58s 44.44 11min 11s 
Revisa y brinda 
informes acerca del 
proyecto 
12min 4s 13min 6s 12min 58s 13min 4s 53.3 13min 33s 
Realiza el costo – 
beneficio de la mejora 
8min 49s 9min 15s 8min 57s 9min 5s 36.01 9min 1s 
Revisa los 




10min 58s 10min 47s 11min 15s 11min 8s 44.13 11min 3s 
Analiza el cálculo de 
planillas de cada 
trabajador de la 
empresa contratista 
11min 54s 11min 39s 10min 59s 11min 27s 45.59 11min 39s 
Revisa los estados 
financieros y bancarios 
de la empresa 
contratista. 
17min 49s 18min 4s 17min 47s 18min 17s 71.57 18min 7s 
Almacenar el libro 
contable y cuentas por 
compra y/o pagos 
12min 27s 11min 59s 12min 15s 12min 45s 49.43 12min 35s 
Registra los datos en 
un programa contable 
(Concar) 
15min 3s 15min 1s 14min 59s 14min 48s 60.45 15min 11s 
Revisión de Cuentas 
con cumplimiento 
favorable y aceptación 
del cliente. 
17min 56s 17min 39s 18min 14s 18min 22s 72.18 18min 4s 






Tabla N°46: Valoración del trabajo del personal con la estima del tiempo 
promedio para dar como resultado el tiempo básico 
 












5min 61s 85% 4.77 5min 17s 
Revisión y análisis de 
Documentos 
15min 23s 70% 10.66 11min 6s 
Separa los archivos por 
códigos y lineamientos 
12min 10s 70% 8.47 8min 47s 
Contabiliza el costo del 
proyecto a realizar. 
11min 11s 85% 9.44 9min 44s 
Revisa y brinda 
informes acerca del 
proyecto 
13min 33s 70% 9.33 9min 33s 
Realiza el costo – 
beneficio de la mejora 
9min 1s 70% 6.30 6min 30s 
Revisa los 
comprobantes de pago, 
cheques o 
requerimientos de Sunat 
11min 3s 85% 9.38 9min 38s 
Analiza el cálculo de 
planillas de cada 
trabajador de la empresa 
contratista 
11min 39s 85% 9.68 9min 8s 
Revisa los estados 
financieros y bancarios 
de la empresa 
contratista. 
18min 7s 85% 15.36 15min 36s 
Almacenar el libro 
contable y cuentas por 
compra y/o pagos 
12min 35s 70% 8.65 9min 5s 
Registra los datos en un 
programa contable 
(Concar) 
15min 11s 70% 10.58 10min 58s 
Revisión de Cuentas 
con cumplimiento 
favorable y aceptación 
del cliente. 
18min 4s 70% 12.63 13min 3s 
*Valoración del 70% - el personal obtiene demora al momento de realizar las actividades. 
*Valoración del 85% - el personal realiza sus labores tratando de cumplir con los estándares. 
     *Valoración < 100% - trabajo del personal lento.  






Tabla N°47: Análisis de tiempos tomando en cuenta el porcentaje de suplementos 
para tener como resultado el tiempo estándar por actividad 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 +  𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (%) 
 
Actividades 





(Min.) (Min.)  
Recepción de Documentos 5min 17s 13% 5.84 6min 24s 
Revisión y análisis de 
Documentos 
11min 6s 13% 12.50 12min 49s 
Separa los archivos por 
códigos y lineamientos 
8min 47s 13% 9.57 9min 57s 
Contabiliza el costo del 
proyecto a realizar. 
9min 44s 13% 10.67 11min 7s 
Revisa y brinda informes 
acerca del proyecto 
9min 33s 13% 10.54 10min 54s 
Realiza el costo – beneficio 
de la mejora 
6min 30s 13% 7.12 7min 12s 
Revisa los comprobantes de 
pago, cheques o 
requerimientos de Sunat 
9min 38s 13% 10.59 10min 59s 
Analiza el cálculo de 
planillas de cada trabajador 
de la empresa contratista 
9min 8s 13% 10.26 10min 26s 
Revisa los estados 
financieros y bancarios de la 
empresa contratista. 
15min 36s 13% 17.36 17min 36s 
Almacenar el libro contable 
y cuentas por compra y/o 
pagos 
9min 5s 13% 10.23 10min 23s 
Registra los datos en un 
programa contable (Concar) 
10min 58s 13% 11.96 12min 36s 
Revisión de Cuentas con 
cumplimiento favorable y 
aceptación del cliente. 
13min 3s 13% 14.72 15min 12s 
 
𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (%) = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑥 0.13  
 
       Suplementos por fatiga básica: 4% 
       Suplementos por necesidades personales: 5% 
       Suplementos por contingencias: 3% 
       Suplementos por política de la empresa: 1% 
 Total de suplementos:  13% 






                                                     






Recepción de Documentos 6min 24s 
Revisión y análisis de Documentos 12min 49s 
Separa los archivos por códigos y lineamientos 9min 57s 
Contabiliza el costo del proyecto a realizar. 11min 7s 
Revisa y brinda informes acerca del proyecto 10min 54s 
Realiza el costo – beneficio de la mejora 7min 12s 
Revisa los comprobantes de pago, cheques o 
requerimientos de Sunat 
10min 59s 
Analiza el cálculo de planillas de cada 
trabajador de la empresa contratista 
10min 26s 
Revisa los estados financieros y bancarios de la 
empresa contratista. 
17min 36s 
Almacenar el libro contable y cuentas por 
compra y/o pagos 
10min 23s 
Registra los datos en un programa contable 
(Concar) 
12min 36s 
Revisión de Cuentas con cumplimiento 
favorable y aceptación del cliente. 
15min 12s 
∑ Tiempo Estándar 132min 95s 







































Acta de Revisión de Trabajo de Investigación 
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